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JOSE ROMERO MARTIN Compañía 5 frente á San Tolmo_ Grran sürtido en cristales planos y de apumddres
A lm aeéia d@ loisa y  e p is ta l, y  @ spejos.-»-Su i«tído eo m p lé to  ©n ai*tíeulosi p a ra  ©afé y  r e s ta u r a n ts ,  v a ji l la » , ju e g o s  d e  la v a b o  y  o b je to s  p ro p io s  p a ra  re g a lo s
i  & P i  R O n  M  i  l á í l l í p ^ i  paradora, acudimos á usted con e! ruego de carra, Nerja, Júzcar y Villanueva
IrfA  a A 15t e s A  eruíí nns nreste su fivtídA. vÁ contribuyendo' Sancionarlos informes referentesá las cucque nos preste su áyüdá, ya contribuyendo 
i s  Fábrica áe Mosáicoi Mdrátiileos más an* direcíamente, ya arbiíendo suscripciories entre
ios socios de las Corporaeíonea á que perte­
nezca, 6 entre cuantos, üiovídcs de su filan­
tropía, puedan favorecemos con su coepera- 
J o s é  H i d a l g o  B ^ D Í id o rS  ci6n en efectivo é por cualquier otro medio.»
^ * ' E lcaso  de? barirlo fíhrero no puede equipa-
de alto w faaio teiísve oa?a'írnáasca- ___ a Rnr>»Aniî <ai <t«>
(igua *de A.ítda!ucia y de- ejLporíacfe. 
Dg
y tíü|  t Uñ  para or ffi - pygg ningúflVtfC: la Bcoíidmic  de 
tadón, imitaciones á mármoles. Málaga soHdtd donativos pata la construcción
dra^trrificiifV aranbo^ clase de ouje.08 áe (3e casas y de una escuela, y eñ dio Va á in- 
Depósito de cerá^to aortíand y caí8*Wárá«- vertir lo recaudado; pero las demás entidades 
ljQá»r encuéntranse en un caso bien diferente: reca-
Se recomienda ai público no confunda misarti- barón soéorros para las Victimas de la inun- 
eulos patentados, con otras imitaciones hechas dación en general, y esos socorros no cabe se 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho destinen sino á los damnificados.
ancionar los infor es referentes á las cuentas 
indocumentadas de’los gastos efectuadas durante 
el mes de Diciembre último en las Hijuelas de Ex­
pósitos de Marbella, Ronda y Antequer,a impor­
tantes, respectivamente, 591, pesetas 52 céntimos, 
612,50 y 788*35; y á  los haberes del.person 1 del 
correccional de Vélez-Málaga durante el cuarto 
'fdmestrb del pasado año, imporíantes|593,9l pe3«>r 
tas. sm
en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués de Lariós, i2 
FábricaPuerío. 2-~AMLAO/i.
Las cosas no pueden estar más ciaras.
Al Ayuntamiento
Sübís las eédulas perssnalas
U n a e x p o s ic ió n
Suscrita por los sefiores don Antonio Luque, 
don Sixto J-méhéz, don Antonio Ramírez, don
es-
del
Hoy es día de sesión municipal.
Damos aquí por reproducid© cuanto 
cribimos en nuestro artículo editorial 
miércoIeSi
RsCoñiendábaraos anteayer en dicho tra­
baje que hoy asistan á cabildo todos los 
señores concejales> el caso que
Pedro Rivero, don José Romero, don Antonio 
Pábón, don Antonio Marmolejo, don Francis­
co López López, don Manuel Arias, don Sal­
vador Ramos y don Jesé Ruiz Márquez, todos 
conocidos y acreditados iitdustíiales y comer­
ciantes de esta plaza, hemos recibid® la copia 
de una extensísima, notable y razonada expo­
sición que han elevado al Sr Gobernador Ci­
vil de la provincia, protestando dé la ilegall-
Se discuta el informe de las comisiones de dad del padión de las Cédulas personales for- 
Hdci^ndd referente á la soliGi- niado por ©i A?ri6ndo de los arbUíios niunicí-Consumos y 
íüdde la Empresa arrendataria de aquel 
impuesto sobre -devolución de fianza, no 
pase ese asunto sin la debida depuración y 
no sea aprobado por unos cuantos, votos 
que sólo representan una exigua minoría.
hace la exac-paies y de la forma en que éste 
eíóri del impuesto.
En el Indicado documento se alegan razo­
nes y preceptos legales de gran preso, muchos 
de los cuales ó ca^l tod®s, ya conocen los lec­
tores por que son los mismos contenidos en
Con relación á las personas que constituyen otros escritos y recursos de alzada que se han 
el Ayuntamiento. interpuesto ánte las autoridades adminlstrati-
Indicábamos también que la devolución vas. ’ , ,,
de esa fianza, en la forma y en la cuantía que Sin embargo de que 
in RnlifiíA lá Emnresa v en cuvo sentido Columnas lo que ya se ha dicho a10 sonata la t^mpresa y ^  otros documentos semejantes, sentimos mucho
favorable informan q̂ i»ela extraordinaria extensión de este escrito




T rá f ic o  d e  condeeoraiC ionefli
Cruz Roja
y el conde de Teherniadieff
TEATRO LARA
Espectáculo gratis.--Teatro lleno
" ' R e g a l o  ó  l a s  s e ñ o r  a s  
Todo cabaUero lendrA doroclio i qitc ocupe una peiíora gratnltatueute 
isnal localidad $ ta adquirida por fi.
Cuatro varietés y cinematógrafo por secciones
erario municipal y para los iníereps loca­
les y que sería un nuevo caso de inmorali­
dad, merecedor de dura censura, que por 
apatía de los concejales que tienen eí deber 
de velar por dichos intereses, se tomara un 
acuerdo de íalíndole. ~
Estamos ahora en ocasión de repetir lo 
que muchas veces hemos dicho refiriéndo­
nos á casos análogos: que la aceptación y
el exceso de ctres
criginaias.
Notas africanas
MelUla 26 Enero 1909. 
En la madrugada del sábado, descargó so­
bre esta ptaza una horrorosa tormenta acora-
algo, y que no pueden eximirse de réspón- 
sabilidad, aun cuando sólo sea de carácter
moral, aquellos que, no-asistiendo á los 
cabildos cuando se traía de asuntos de im­
portancia, dan lugar á que por una minoría 
se adopten acuerdos pe? judiciales para el 
pueblo y para la propia Corporación.
El asunto de la devolución de fianza á la 
Empresa de consumos que ha quedado so­
bre la mesa en cabildos anteriores y que se 
halla en la orden del día para ©1 de hoy y 
que quizá se discuta en la sesión de esta 
tarde, es uno de los que interesan grande­
mente á la opinión y que deben ser objeto
de granizos.
Las calles de los barrios exteiíofes, y muy 
éspscialmente las del Reina Victoria, se con­
virtieron en torrentes, inü'‘idándose muchas 
casas y produciendo no pocos destrozo?.
El Mantelete se convirtió en inmensa lagu­
na, y para proceder desagüe hubo necesi 
dad de derribar gran parte de la muralla que 
circunda los muelles. . . .
En eí cuartel de Artilleria, las aguas inVadie-
Una bomba
Prometimos ayer, al ocuparnos de la prjsién 
en Marsella de la condesa de Teherniadieff, 
dar algunos detalles que .probasen que el con­
de no podía ser agen® á'este negocio de vienta 
de condecoraciones á qu® se dice que se dedi- 
taba su señora, y á la vez demostrar que dicha 
señor se valió de sus amistades en Málaga 
para obtener diplomas de condecoraeiones de 
una Institución española.
Hoy, poseemes algunos antecedentes acerca 
de este asunto,y vamos á cumplir nuestra pro­
mesa que debemos al póblicO.
La Institución éspañola con cuyos dlpla- 
tnas y condetoraciones parece que traficaba el 
conde ruso de Teherniadieff, és la Cruz Roja, 
y de quien se valía para ello el Delegado es­
pecial de esta Institución en Málaga.
En efecte, según datos que tenemos á la 
vista y de cuya autenticidad n© encontramos 
motivos para dudar, la Delegación de la Cruz 
Roja en esta capital ha mediado para que se 
otorguen, entre ©tras, á los condes de Téher- 
niadieff y á un señar titulado coronel que les 
acompañaba durante su residencia en Málaga, 
condecoraciones y diplomas para las siguien­
tes personas extranjeras, á petición del conde 
de Teherniadieff;
Madarae la geneiale Vimard.
Madame la generalé Hardy de Perlni.
Madame la colonelle Tampé.










Nos aseguran que lo» cheques por raeaío oe 
los cuales el conde de Tchemiadeiff remitía el 
importe de estas concesiones, tan extraña co­
mo fácilmente otorgadas por la Cruz Roja, ve­
nían dirigidos particularmente al Delegado de 
esa Institución benéfica en Málag^ el eua!, sin 
contar para nada con la Junta de Gobierno lo-
“El caballero Lobo,,
.Dará 6 no dará dinero; pero lo qué nadie 
podrá discutir es la unanimidad de los aplau­
sos con que fué recibidla esta fábula en presa 
dé Linarei Rivas, la noche del estreno en el 
teatro Español.
Con su fantasía de dramaturgo y su alma jde 
artista,Linares Rivas  ̂ha urdido una fábula, éu- 
yá acción se desarrolla^n aquellos lejanos y 
felices tiempos en que los ̂ animales formaban 
tribus patriarcales, haciendo vida común, el 
lobo, el cordero, el zorro y el gallo, el perro y 
el gato, y hasta el oso, la mariposa y el sapo, 
viviendo y obrando todos como seres raciona­
les, limpios de los instintos, que hoy les carac­
terizan» pero con pasiones de personas.
El lobo, en la fábula, es un perfecto caballe­
ro y cómo tal se,enamora de la cordera; el re­
baño á que ésta pertenece tiene sus récelos del 
galán; pero como la solicitada corresponde á 
su amor, él tribunal corderil le concede la ma­
no de la cordera.
Víil americana rupestris
m
S« venden sarmientos de viña americana rupes­
tris propia para los montas de Málaga.
En esta Administración informarán
Obscrtaciftncr mcttorolSgkar
Ifnstitut© d e  M álaga 
DIA 28 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 765*79.
Temperctura mínima, 5,0.
Idem máxima del día anterior, 15,1. 
Dirección del viento, O.
Eatado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
Noticias locales
U ln ap es R iv á s
El sapo, al fin inmundo y envidioso de la
belleza con que e! Supremo Hacedor dotó á la 
cordera, trata de envenenar el corazón del lo­
bo con la duda; pero éate, magnánimo y ge­
neroso, tras de apenas esfumada incertidum
cal, se entendía diréetameníe con la Asamblea | jj,g ¿ggp,ggja ¡gg insidiosas insinuaciones del 
Suprema de Madrid paif» el otorgainmnto de | del cieno, y proclaraandp como ba-
al conde delestas condecoraciones y remisión 
los correspondientes diplomas.
En el asunto podemos afirmar que no teníari 
intervención alguna ni la anterior ni la actual |
ron los dormitorios de la tropa.   ¡unta Directiva de la Comisión Provincial de 
de vapor estuvo funcionando toda la noche, p,,,., Málasfa.
facilitando el desagüe También fué necesario 
derribar parte de las murallas del edificio, por 
donde las aguas encontraron fácil salida.
La linea ciel ferrocairil del puerto quedó
del preferente culdaW de tes seBores c«nce-.cortada
Eli este sentido, reiteramos hoy nuestra
En resumen, que lOs meUllensesexcitación de anteayer, .Ahora, si el asunto se discute hoy, vere­
mos lo que se hace y si otra vez los intere­
ses de Málaga y los del Ayuntamiento se 
abandonan por los concejales tan lamenta­
blemente como de costumbre. I
llegamos á
creer que el cíelo nos obsequiaba con un se­
gundo diluvio, tal fué la cantidad de agua que 
durante algunas horas cayó sobse Mélilla.
Afortunadamente nó se régjfitiaídn desgra­
cias personales.
Los socorros y los inundados I Acaba de fondear el dudad de Mahón, des- f pué3 de una travesía un tanto penosa.
J  Poco después, y sin contratiempo de ningu- 
Nuestfo artículo editorial de ayer, acerca del n a  especie, se ha efectuado él desembarque 
sobrante suscripción para los daranifi-; ¿g ¡gg contingentes que los regimientos de 
cados,ha producido el efecto que esperábamos Borbón, Granada, Córdoba, Reina y Soria en- 
en la opinión, y son muchas las personas que yian para reforzar esta guarnición, mientra»
nos significan su absoluta conformidad con 
lás apreciaciones en él expuestas.
Siempre hemos sostenido igual criterio, le 
mismo cuando se trató de dedicar un impor­
tante donativo de Buenos Aires á levantar un 
pabellón en el Asilo de Ies Angeles, que cuan­
do se acordó invertir los auxilios de la colo­
nia alemana en la construcción del puente de 
Santo Domingo. Entonces abogamos, como
son dados de alta en la instrucción los reclu­
tas que en breve se incorporarán á filas.
En el muelle, esperaban á los . expediciona­
rios, los génerates Marina y Real, los jefes 
oficiales francos de servicio, una compañía 
con banda y música de cada uno de los regi­
mientos de Melilla y Africa, y gran número de 
curiosos,
Una vez en tierra, los expedicionarios mar
ahora, porque el producto íntegro de las 8us-|c¡iajon en correcta formación á sus alojaraian- 
cripciones se apUcara á remediar directamente |¡og,
los daños sufridos por los inundados. I Lgg fuerzas de Berrbón y Granada se alejan
De este objeto, que fué el fin para el que sef g¡̂  gj cuartel del Regimiento de Africa, y las
pidió y para el que se enviaron y recibieron |¿g  Córdoba, Reina y Soria en el de Melilla.
ios donativos, no ha debido apartarse ni un |  ¿©rdo deí cañonero Concha marcharán
céntimo. . . .  . . . |  mañana á Cabo de Agua y Restinga, á fin de
Una sola excepción tiene esta regla: la sus-||fgjgygf ¿ ¡gg fuerzas que guaineeen aquellos 
eripcién de la Sociedad Económica de Amigosldestacaraentos.
la Cruz Roja de álaga,
Parece indudable, por lo que se ha visto, y 
por !a suerte que las autoridades de Marsella 
han hecho correr á la señora condesa de 
Tchefhiadieíf,quetodes esos diplomas que dan 
derecho al uso de las condecoraciones déla 
Cruz Roja española, eran objeto de tráfico por 
parte de iQS condes rusos y que todas esas 
madames y todos esos monsieures que han si­
do agraciados con las insignias de la Cruz 
Roja, pagarían al conde por la merced mayor 
cantidad que la que éste remitiera á la Delega­
ción de Málaga. Es decir, que el señor conde 
ruso, y en esto habrá hecho perfectamente 
bien,si lo hizo, cobraría á los interesados algoj 
más del precio de tarifa, pues de lo contrario, s 
no resultaría el negocio que se le imputa.
Claro es que todo esto no son más que de­
ducciones lógicas que se desprenden de los 
hechos, y un hecho es la prisión se­
ñora condesa por dedicarse á este tráfico y 
otro hecho es también que el señar conde, va­
liéndose de la Delegación especial de Málaga, 
facilitaba á personas extranjeras diplonias y 
condecoraciones de la Cruz Roja española.
Esto es lo que hemos podido averiguar acer­
ca del asunto, por lo que se refiere al conde de 
Teherniadieff, y á las condecoraciones por él 
pedidas á esta Delegación de la Cruz Rom y 
otorgadas por la Asamblea Suprema de Ma- 
I  dtíd.
También se nos asegura que esta es una 
de las causas por las cuáles se originó el rom­
pimiento de la Junta local de la Cruz Roja w n 
la delegación especial y que motivó una ins­
tancia de protesta y de cargos que fué dirigida 
á Madrid. .
Y aquí acaban los detalles que podemos 
ofrecer al público.
ses de la* felicidad á la bondad y el amor, se 
núiestramás rendido de su cordera que antes.
La amarga lección que entraña la fábula, no 
deja lugar á dudas que los hombres tienen 
bastante de animales y éstos de aquéllos. El 
tema no es nuevo; pero sí interesante.
Linares Rivas ha triunfado en su noble em­
presa, y esto es lo principal. Como obra lite­
raria El caballero Lobo, es admirable, digna 
de alabanzas, y como teatral, interesa y hace 
pasar agradablemente un par de horas largas. 
La presentación, inmejorable. Mariano Ben- 
Iliure hizo los figurines para el vestuario, y 
Muriel y Comba fueron los encargados de )a 
escenografía y accesorios.
María Tubau, en la jornada-prólogo, se hizo 
aplaudir; el resto de los intérpretes no pasa­
ron de discretos, que no fué poco, dadas sus 
fuerzas.
Julio Abril.
ju n tf t  Dírect.iva.-rTenemos el honor de 
participar á V. S. que lá nueva Junta Directiva 
de esta Corporación oficial, elegida para el 
añb de 1909, ha tomado posesión el 2 del mes 
actual, quedando constituida en la forma que 
se expresa al margen.
Con este mofleo cumplimos un grato deber 
ofreciendo á V. S. nuestro decidido concurso 
en cuanto se relaciona con Ios|fínes de esta So­
ciedad, á la vez que le reiteramos el testima- 
nio de nuestra consideración más distinguida.
Dios guarde á V. S. thuehns años.
Málaga 23 de Enero de 1909,—El Director 
Pedro Gómez Chaix.—El Secretario, ]uan L.
Peralta.
Sr. Director de El P opular.
Agradecemos vivamente su atención á la 
nueva Junta Directiva de la Sociedad Sconó 
mica que se compone de los señores siguien­
tes:
Director: D. íPedfO Gómez Chaix.
Vice-directores: D. [Eduardo Gómez Olalla 
y D. Antonio Gómez Díaz.
Tesorero: D. Ramón Rulz Mussio.
Vice-tesorero: D. Eugenio J, Rasch Abdon.
Contado!: D, Enrique Caracuet Salinas;
Vocales electivos: D. José Ramírez Garda,
D. Enrique Laza Herrera, D. Pablo Gagel 
Schmitz, D. José Ponce de León Correa y D. 
Francisco Castro Mariin.
Vocales natos: D. Carlos Rivero Rulz, D.
José Barés Molina,D. José M,®̂ Cañizares Zur­
do, D. Francisco Rivera Valentín y D. Manuel | facilitar
Palacios Montero.
I cién nacida, por tari grato acontecimiento de 
I familia.
í U ntre muolittohos.—En la plaza de Ma- 
mdy, un joven, que emprendió la fuga, asestó 
una puñalada con arma blanca al niño Manuel 
Toscan® Gómez, produciéndole una herida in­
cisa en la pierna izquierda, que le fué eumda 
en la casa de sécorro del distrito de Santo 
Domingo.
J in t a .—Mañana á ¡as dnet^de la tarde ce' 
lebrará sesión en el Gobierno civil la Junta 
provincial de Insímeelón pública,
Q uiaoosa.—Han ingresado en !a cárcel, 
María Luisa Zarguero Parra y José Gareia 
Hurtado,á cumplir una quincena Impuesta por 
el Gobernador civil.
L iconoías.—Por el Gobierno civil se ex­
pidieron ayer cuatro licencias de uso de ar­
mas y caz3i
E stado .—El alcaide de Cómpeía ha remití- 
.do á este Gobierno la estadística de los ved- 
[108 de aquel pueblo que émigraron á América 
en 1908.
Obs*a dldáotioa.—Está muy adelantada la 
impresión de la obra didáctica que hace dias 
anunciamos á nuestros lectores.
Muy pronto según nos informan, se vera 
terminada, asegurándonos personas que la co­
nocen que ha de ser del agrado de los inteli­
gentes en la materia.
O iroalar.—Sr. D. José Cintora, Director
P l  ^nPTTT AP
Muy Sr. nuestro;. Tenemos el gusto de par­
ticipar á V. y hacer público, que cen esta fecha 
nos liacemos cargo del acreditad® Colegio de 
San Elias, que dirigía en esta eapital D. Anto­
nio Robles Martin.
Ofrecemos á usted, y á todos los padres 
de familia este Centro de enseñanza que sin 
apartarse del programa trazado por el ilustra­
dísimo Director quo lo fundara, emprenderá 
nuevos derroteros en algunos ramos de 1 ^ * "  
tru c G ió n  primaria para qué su asfira dé acción 
sea más ámplia y más completa.
Tanto la primera enseñanza ceas® la secun­
daria y las preparaciones serán dirigidas y 
práetieamente realizadas por nosotros dos en̂  
persona, ayudados por profesores de compe­
tencia reconocida legalmente por los cargos 
públicos que desempeñan.
Las preparaciones iniciadas ya son las del 
Magisterio que hacemos, no con el alcance de 
obtener la aprobación de las asignaturas é de 
las reválidas, sino de que los alumnos adquie­
ran el fundamento de una preparación seria pa­
ra oposiciones.
En las demás carreras se procederá de ma­
nera fundamental, garantizando á cuantos pa­
dres se nos acerquen los frutos que de sus hi­
jos se pueden conseguir.
Establecemos un internado corto, de limita­
do número de plazas, pero serio, pues el alum­
no interno vivirá formando familia con uno de 
los directores y sujeto á una vida correcta y 
aprovechada, moral y religiosa sin tacha, de la 
que dia por dia tendrán sus encargados noticia
No es posible en los limites de una circular 
dar los detalles peculiares dé Cada preparación, 
por lo cual, tendríamos un vertíader® placer en 
cuantos datos pida V. y entretanto
I cuéntenos en el número de sus servidores, José
Bibliotecario: D. Joaquín Solano RUtwagen.f Ruiz Martin, Maestro Superior. — Antonio
Víee-bibliotecario: D. Salvador Salas Ga-| Quintana Serrano,Maestro Normai. 
rrido. I Nota La correspondencia á D. José Ruiz
Secretado: D. Juan Luis Peralta Bur»dsen. |  Martin.
Vice-Secretarios: D. Ricardo Gallardo C a-| N ovela  do Aüora» publica esta se- 
lero y D. José Molina Burgos. |  e¡ ¡orno segundo de la preciosa novela
iía d r id .—Después de pasar una tem-\ Honor de Esposa y Corazón de Madre, por Or-
E a n y a d i  J á n o s
El prototipo de todas las aguas purgantes.
No es sustituibie con imitaciones artificiales. 
De venta en todas las buenas farmacias y Dro­
guerías de España al precio de pesetas 1*80 la bo 
tella de 3i4 litro.
lNF0RMACléN MILITAR
porada en Málaga, han regresado á Madrid el 1 tega y Friás.En esta segunda parte aumenta el 
antiguo funcionario de Ultramar Don Eleute-j interés de la acción hasta un grado inconcebi- 
rio Ruiz de León y su señora Doña Felisa ¡ble. Las mil peripecias qué á los principales 
González. rpersonajesocurrenconstanteraenteylasinnu-
L a  Expedición eom ercial á  A m érica, fmerables dificultades con que tropiezan antes 
El ministro de Estado, á instancias del de ¡ de llegar á la satisfacción de sus nobles aspira- 
Fomento, rcaba de dictar una real orden circu-i clones, hácen de esta obia un libro encantaaer 
lár, dlsponlend® y encargando con gran enea-1 que sugestiona y atrae. _
reclraiento, que el Cuerpo Diplomático y con- Pronto quedarán reimpresos ¡os tres prime- 
sular que representa á España en las naciones ros tomos, que se agotaron inmediatamente, 
hispano-americanas, pieste á la Expedición* ¿a iVove/a de Aúora se vende en todas las lí- 
Comercial que está organizando la Oficina brerías importantes, kioscos y puestos oe pe- 
Argos, de conformidad con lo acordado por el riódicos de España y América. Suscripciones, 
Congreso Económico de Zaragoza y bajo los en la Administración, calle de Valeneia 2a y en 
auspicios de las Cámaras de Comercio de toda el kiosco de La Novela de Ahora, calle Alcaja. 
España y de otros importantes organismos 31, Madrid, ^
económicos, el concurso,el apoyo y la proteo-1 Mes 1,70 ptas. Trimestre 5, Año 19. 
ción que. dicha Expedición le reclame, en aten- ] M ás b a jas .—A las bajas de que ayer dimos 
ción á la gran trascendencia que tiene para la cuenta, presentadas en la Comisión previnciál 
industria española e! fomento de nuestras reía» ¿e la Cruz Reja, hay que agregar las délos 
dones con los americanos y la gran eficada Sres. D. Diego Salcedo Durán,D. Joaquín So-Pluma f Espada ____ __ „ ___ ____  .
Efl breve marchará á Almería por haber termi- que para el crecimiento de nuestra expoliación laño Rtílwagen y D. Ramón Giménez Cuenca 
nado su comisión de habilitado de este tercio de¡ han de tener las gestiones de los expedido- Bonilla.
del País que se abilé para el barrio obrero, y 
en la cual cuantos donantes ingresaron canti’ 
dades lo hicieron con esa finalidad concreta y 
determinada, que la Económica dló á conocér 
en su cirtuíat de 10 de Octubre de 1907.
«Las pérdidas—deda la Sociedad malague­
ña de Amigos del Pais—sufridas eon este mo­
tivo, han sido generales; apenas se librará na­
die, entre nosotros, de sus fatales consecuen­
cias- Pero si todos han de tardar mucho en re­
ponerse de tan inmensos quebrantos, hay una 
clase que nunca aceitará á resarcirse de sus 
dañas, que en un instante vió sus viviendas, 
sus muebles, sus ahorros, todo destruido, y es 
la clase de los pequeños industriales ó propie­
tarios y en general la ciase obrera, aquella en 
que la muerte escogió sus víctimas, y que por 
los hechos heróicos que en ella se admiraron, 
meieee que la caridad de los demás se ejerza 
pródiga y solicita en su amparo.»
«Inspirándose en tales deseos, la Sociedad 
Económica malagueña de Amigos del País, 
con cuya representación nos honramos, ha ini­
ciado el proyecto de construir casas para obre­
ros damnificados por la inundación, casas que 
se procurará formen un núcleo de población 
con un edificio escuela para niños y otro para 
niñas, y cuyo usufructo se concederá, previa 
una detenida información públiea, á aquelles 
trabajadores ó pequeños industriales ó propie­
tarios arruinados, que carezcan de todo medio 
de vida por consecuencia déla eatástrofe ] 
y que á la vez hayan demostrado por su com 
Dortaraiento moral ser dignos de una recom­
pensa, como obligado tributo i  su virtud y á
su laboriosidad reconocidas».
«Para esta obra,altamente fiumanitiria y re
Hoy marchan á esa los soldados de las dis­
tintas armas ultíraamente licenciados.
Dicese que el Roghi, después de vencer á 
las fuerzas de Muley Haffid eh las inmedia­
ciones de Fez, ha emprendido el regreso ha­
cia la región liffeña, con objeto de castigar á 
las tribus rebeldes, y especialmente á las del 
campo de Alhucema».
Los roguista» no ocultan la eativfacción que 
¡es produce la victoria del prelenóíetiíe, y afir­
man que no pasarán muchos dia^ sin que éste 
haga valer su autoridad en el Riff.
P, PILLO.
C o m i s i ó n  P r o v i n o i a l
^  Presidida por don Eduardo León y Serráfvo se 
reunió ayer la Comisión provincial, adoptando los 
siguientes acuerdos:
Aprobar los informes: uno sobre nombramien­
tos de médicos de la Beneficencia municipal, á 
virtud de concurso, contra los que se han formula­
do recursos de alzada por don José Impéllitieii y 
don José de Troya y otro proponiendo se proceda 
á la exención de las muUas y apremios que les 
fueron impuestas á los alcaldes de Ardales y Sie­
rra de Yeguas, por no remitir los certificados de 
ingresos que se les tienen reclamados.
Pedir antecedentes acerca de la i.istancia de ios 
exsubdelegados de medicina, farmacia y veterina­
ria en solicitud de que sean reintegrados en sus 
cargos.
Aprobar las cuentas municipales indocumenta­
das respectivas al tercer trimestre de 19>:8, que 
rinden los ayuntamientos de Estepona, Benamo
E n tra r  po r lana...
En el olivar que posee en término de Antequera 
don MaHuel Guerrero, penetraron el dia cuatro de 
Enero de 1906, José Rodríguez González, Juan Ló­
pez Morcal y Rafael Varo Sánchez, cogiendo de 
las aceitunas caldas de los olivos no recolectados, 
media fanega de dicho fruto, tasada en tres pese- 
tds«
Cuando más engolfados se hallaban en su fae­
na de rebusco, les sorprendió el aperador, ecu- i 
pándeles las aceitunas y entregando á los rebus- j 
cadores á la güardia civ 1.
Lás aceitunas, cuya tasación'hemos 'dicho ante­
riormente les va á salir por un ojo d e |'a  cara á los 
procesados, pues él representante del ministerio 
[público, consider!índo<os autores de un delito de 
hurto frustrado, sollci ó multas de 179, 150 y 125, 
pesetas, respectivamente, “para José Rodríguez, 
Juan López y Rafael Varo.
Eí juicio quedó concluso para sentencia.
á Vólez
Como ayer dijimos, hoy marcharán á Vélez- 
Málaga el distinguido jurisconsulto D. José Martin 
Velandia y el digno fiscal de esta Audiencia, don 
Antonio Nicolás Perjández,
Señalam ientos p a ra  hoy  
Sección segunda
1 íGauchí,—Hurto. -Procesado, Cristóbal Medintlla 
Gutiérrez y otros.r Letrado, Sr. Diaz de Escovar 
(N.); procurador, Sr. Wíttemberg.
Guardia eivil, el segundo teaiente don Fabián 
Fuentes Guerra.
—Con el fin de compensar los gastos que origi­
nen la necesidad de mantener durante ciertas épo­
cas del año mayor número de individuos que el 
fijado como fuerza permanente del ejército, se ha 
dispuesto la disminución de plantillas en todos 
los cuerpos.
Servicio pqrd hoy 
Parada: Gusrdia civil.
Yiaita dé Hospital y provisiones, Barbón, déci-
mócapitán
narios.
Solioitud.—En el Gobierno civil presentó 
ayer una solicitud don Ricardo León y Román 
interesando el correspondiente permiso para 
publicar desde 1.® de Febrero próximo una re­
vista mensual, titulada «Gibralfaro.» 
R equerim iento .—E! alcalde de Míjas in-
Douda P úb lica .—Venciendo en 15 de Fe­
brero próximo un trimestre de intereses de la 
Deuda amortizabie al 5 por 100 correspondiente 
al cupón n.® 31 de los títulos definitivos de las 
emisiones 1900, 1902 y 1906 y ¡os titules de la 
í expresada deuda y emisiones amortizados en 
.sorteo verificado e! día 15 del aetual, euya
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
U « U e  d e  Ú v a n a d a  n.® 9
Rioja Clarete
Aguas de laEjarÉ
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que per sú profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
te lá digestión.
M ioja B la n c o  y  
RioJ a  JE^spumoso
DE LA
C om p añ ía
V inícola del N o rte  de E spaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
íeresa sea requerido de inhibieión el Juzgado relación nominal por senes, aparece inserta en 
de Marbella, en la causa que instruye por su- Ja Gaceta de Madrid porrespo^ieme al s»a 
puesta falsificación de las listas de los mayo- la Dirección general de la Deuda y Clases pasi- 
Ees contribuyentes. ; vas, autorizada por de 19 de Fê ^̂ ^̂
AVM «*.-Ayer marehó de exeursión á »
Vélez-Málaga el Qobetaadot civil inteiino, Í í°
íir r’anrsvas Vallfiio réffretando en el ti en de oficinas de esta Intervención de riac , f/'farrtS  ̂ ’ regresando en ei ,tien ae gj ,efeddo cupón y los ti­
la raiae. „  i 1 j  . Uuios amortizadosdelacltadadeudayvenci-
E atnd ian tina .—Ha sido autorizada la es-
tudiantina «Andalucía» para postular por las i p rec io s  medios.—Las especies de sumí- 
calles de esta capital, durante los días deí^istros vendidas á las fuerzas del Ejercito y 
próximo carnaval. \ «ugjdia civil, durante el mes de Diciembre úl-
Goúiisióa. -Una comisión de señoras ha ¡¡0,0 han obtenido los precios medios siguien- 
viáitado á la señora marquesa de Unzá del|¡|gg; ’
Valle, s aplicándole que interceda cerca del | ¿5 de veinte y ocho céntimos de peseta la 
Gobernador civil á fin de que esta autoridad f ración de pan de setenta decagramos; no- 
ponga téimiDo á ios escándalos que dicen I venta céntimos la ración de cebada de cuatro 
ocurren en él teatro Moderno. Ikllógramos, tréioía y nueve céntimos la radón
La señora marquesa contestó que el Gober-ide paja de seis kllógsamo?; una peseta y veinte 
nador, procediendo siempre con arreglo á la |  y nueve céntimos elHtro tís aceite; trece cén- 
Ley, ha eastigado y castigará á los que rtali-l timos el kiiógfamo de carbón y tres céntimos 
cen actos contrarios á la moral y al orden. I e¡ de leña.
T eleg ram a cfloial.~En contestación all Reform as 
telegrama que recibiera el ministro de la Go­
bernación referente á las obras de la Casa de
TaGuna directa
D  E
T E R N E R A
Don^Zoilo ZenUn Zalabardo
Calle Tejón B odrignez núm ero  61.
Misericordia, envió ayer al Gobernador el 
despacho siguiente:
Con mucho gusto intereso del ministro de 
Haciéndalo que comisión gremio albañiles 
pide.»
A lum bram iento .—Ha dado á luz con to­
da felicidad una hermosa niña, la señora doña 
Ana González,esposa de nuestro querido ami­
go den Alfonso González Luna, conocido in­
dustrial de esta plaza.
Nuestra enhorabuena á los padres de la re­
scoi i l e s —Según comunica el 
alcalde de Anteqwsra a! Gobernador civil, se 
ha verificado la renovación de aquella junta 
local de Reformas sociales.
N u lidad .—La Superioridad ha anulado la 
subasta para la condusción de la correspon­
dencia desde Málaga á Colmenar, adjudicada 
k don Bernardo Navarro Navajas.
Belaoión.—Hb sido enviada al ministro de 
la Gobernación una relación de las cantidades, 
consignadas en los presupuestos municipales 
para Sanidad.
Autorizacién.—Per e! Gobierno civil ha 
sido autorizada la exhumácién del q
Sí;-'
L;
"  "ALBNiARlOf Y CULT0S
m m sm m m m m m m . *S!SHBHPB?I '̂Sr̂ ''
j R M i ^ n Q
llena el b á 
neie 5*13,
las 8*35 makana Sol, ta le
29
Sal^ y
Semana 8 . ^ - VIERNES 
^¡9i0s de húy.-~San Fiahcisco de 
San Valerio.
JgantoM de m a /lan a .-^an ta  Martina vig.
Jubileo para boy
CUARENTA H O RA S.-Iglesia de San Ju­
lián.. ’
Para j^ a o n a .—Parroquia de la Merced.
mmmmmmim ii i i.i , ijwj'iiiifywifflr^
Posos ArtesianosBtcos con avellana, á Martínez; 15 Idem con Idem, 1 á Pérez; 8 barriles cob vino, á Hernández; 13 sa­
tos con cacao, á Domínguez; 14 barriles con vino, ¿ DamtinrtfniVn+r. H.. nimin-.i-
á Ortiz; 25 Ídem con ídem, á Xítnénez; 8 idsm í apar^os^des'ond^^ terrenos, alquiler y venta de
I. RUIZ.—Plaza Murciano, 6.—VALENCIA 
Representante, Federico R. Vertedor.
ARRIOLA, 9.-MALAQA í
Ídem, á la orden; 11 sacos con cáscaras de naran 
jas, á Manuel Garcia; 12 cajas con botellas de 
cogna#, á Garrido; 15 sacos con paja, i  Merelo; 22 
barriles con vino, á Fernández y 8 barriles con vi 




F á b b r i o »  @ s | » @ s l f t l
SI IM S  T SIH M desdo
para botellas, pisnchas para los pies, 




doña Carmen Gutiérrez Ortega, para enterrar- 
ib en el lugarque ocupan los restos de suabue- 
la doña Manuela Ortega Gutiérrez.
Hurto.
Baques mireáos asi&
Vapor «Cabo San Sebastián», de Almería. 
Idem «Cabe Qneje», de Alicante.
Idem «Mánueí Calvo», de Barcelona.
Idem «Cabo Santa Pola», de Sevilla.
Idem «Stranton», de Blyth.
Buques despachados 
Vapor «Manuel Calvo», para Veracruz. 
Idem «Cabo San Sebastián», para Bilbao, 
Idem «Cabe Quejo», para ideal, 
ídem «España», para Puente Mayorga. 
Idem «Lusitania», para Cádiz.
Idem «C. de Mahón», para Meliíla.
Wem «Cabo Santa Pola», pará Barcelona. 
Goleta «Carlos», para Terrevieja.
J i t i y e n a i
MUY IMPORTANTE
El mejor remedio para la salud es dormir en ca- 
md de hierro.. j
C om p afiia  7 , F ábu iea
C a lle  GraH ada y  F la a a  d e la  OoxiBtltiieÍéA.«-Málaga«
E N  TO D A  G L A SE  D E  JO Y A S, P E N D E N T IF  Y  C O L L A R E S
MARIlNEZ.24
O IO G Ü E R It  DE F D t N Q O E L O l i -
Pinfiir«<* nr^finríJílsiBi. hrorlifls. ninrí»1«a jjam i-*
G R A N  SU R T ID O
L A S  U L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  CON B R IL L A N T E S
E s t a  s o c ie d a d  v e n d e  a l  G r a m o  c o m o  e n  P a r í s  s u s  c a d e n a s  a m e r i c a n a s ,  s a u t o i r ,  
j e t a d o r e s  a l i a n z a  y  b r a z a l e t e s  í 8  q u ila te ísr  c o n  e l  c o n t r ó l e  d e l  G o b ie r n o  F r a n c é s  á p e s e  
t a s  4 ' 2  5  e l  G r a m o  to d o s  s u s  v a r i a d o s  m o d e lo s ,  e n  m a c i z o s  y m e d i o  m a c i z o s  y  h m m -
Las priacipaíes Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para Tender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Teeorería de Hacienda, 83.370,50 pesetas.
la
i turas preparadas, b cha , pi celes, 
eos y secantes.
Específicos oxtranjeros y nacionales. Aguas} 
minerales.
Precios reducidos
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
Félix Sienz Calvo \ >
. , , . , ^ ' Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda
A las «meo de la mañana de ayer don Manuel Muñoz Zamora, un depósito de 142,50
fueron detenidos Francisco Quintaiia García, 
Mariano Serrano Solero y Diego Naranjo Mo­
lina, por hurto de sal, en él Muelle.
El G obernador .—En el expreso de hoy 
regresará de Madrid el Gobernador civil de 
Málaga, Sr. Marqués de Unzá del Valle.
pesetas para los gastas de demarcación de seis 
pertenencias de mineral de plomo de la mina'titu- 
lada «Vísta Alegre», término de Marbella.
Por la Adminíslracióa especial de Rentas Arren­
dadas ha sida expedido el apremio de 241,04 pe­
setas, por débito del impuesto de timbre proce-
Matrimo&io en la  m iseria .—Las perso- espeetáculo», contra la Etnpresa del Tea-
nas bondadosas harán una buena obra soco - . ■ ^ capital.
Con motivo de haber terminado •LBaíanceioeta 
casa hace grandes rebajas en todos los artículos 
detemporada.
y Cortes de vestidos y retazos á mitad de precios, 
solo por quince días.
PAÑERÍA 
Se realiza con 50 010 de baja.
Artículos blancos, especialidad de ésta casa.
émsiC
Sarviás de la tarde
28 Enero 1909* 
P ©  F a í Í B
Asegura Le Petit Parisién que las potencias 
intervendrán manctímunadaraeníe en Constan- 
tinopla y Sofías con objeto de lograr que Tur­
quía reduzca la indemnización o,ue reclama |
.U“COMPRIMIDOS
nos resultados.—De venta en las farmacias y droguerías principales 
jos de Diego Martin Marios.—MALAGA.
Nuevo procedimienro de tomar la levadura de cerveza 
evitando todo mal sabor y produciendo los mismos bu^ 
..--------, ------ Agentes distribuidores: hi-
C A a r s i L L O  Y  o o ^ p .
í- m m M M J L m M ,
F 2?im©]*&© p a r a  a l i c n o s
F ó r m M la B © B p ® e i a l é B p a r a  t o d a  © l a s e  d©  e i a l t l v o a
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles. 28
. a i r e e e l Ó R s  l ^ r a n a d a y  A lla .d i& d lg a  n i l m s .  11 y  t s
Con el empleo del «Linimento anti. eumático 
rrlend© al matrimonio José Rico Maldonado.! i ^ ^  Robles al ácido salicilico» se curan das las
de 78 áñ«s de edad y Ana Martín Pallás, de .®*Í*̂ * y Ciases | afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu-
74, que se hallan en ¡a mayor miseria. pasjyas fueron otorgadas las sigaientes pensio-1 das ó crónicas, desapareciendo los dolores’ á las
' ' ‘**** , , P >  « « - “f  p 2 « .  y
Fuli.ierO nufn. 18.  ̂J buérfónosdel CO- ’de dolores: Dá,venta en la farmacia de F. del Río,>
Cabftlloa da desecho.—El dia 6 de F e - ; mandante don Martin Mancilla Arrabal, 1.125 pe-; sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin- 
brero próximo se verifieará en la planta, b a j a .  ̂  ̂ , , jcflllesfarm aciasx 
de la Aduana, la venta en subasta Pública. ce ̂ ^teSte d?n fosé^ar«?Sl3*47K ^^^ 
reis^caballos de desecho de esta Comandancia, Doña Aiaivwit JNúñez y Martín 
de Carabineros. ; na del capitán D. José Nuñez Nnfiez, 940 pesetas.
O tra subaata .—La Dirección general de I
q .
íl mtsnío tiempo; que es»e üftimo’ Estado oís- i X i s s s 2 s s a s 5 2 s ; s s ^ 2 s £ a 8 5 s a 2 ^ ^
tminuy a sus armamento?’. " ' '   
D e B © u i * 0 e B
La envenenadora Juarta Gilbert ha sido con­
denada á Cadena perpetua.
José Viniegras Benitez
Administración ha señalado el 26 dei próximo L Administración de Hacienda ha aprobado'
Febrero para contratar en segunda subasta vi decédulai personales
abastecimiento dé éomestibles y oíros efectos > v Aigatocín, Almáeliar, Almogia
con destino al Hospital Provincial, Casa d e /  _  |
MlMilcoiaU y. Casa CentraUe Expéstos, de |  ^  i,g,„i.ro „ „  d. Monte. eo«nnlM al .e l»  ¡
Drogado de Hacienda, haber sido aprobada y |Málaga, durante los años 1908 y 1910.
R©giat;roiñiaeTo„—Por decreto del Go­
bernador civil ha sido declarado nulo y fene­
cido el registro minero San Pedro Alcántara, 
núm. 4.168, del término de Antequera, prople- 
*dad de doña Eufemia Yáñez de Barnuevo. 
Úsxa el estésaaso  ¿ Intestinos @i SítxU 
da CarlosBEiomaca del SédM
D ep ó sito
de tapones de corcho y para pesca y planchas 
para los pies por cuenta de fábrica, calle Cin­
tería, tienda de cuadros.
L a Casa del Abuelo.—Esta casa pone en 
conocimiento del público, que tiene á la venta 
por bajo precio en su establecimiento de calle 
Especerías 20, tiras bordadas, encajes de hi­
lo, telas de encaje, cortinas y visillos, sába­
nas de hilo y algodón, medias y calcetines, 
betones de nácar, pañuelos de hilo y algodón, 
piqués, puntos rusos, colchas y toballas.
Se a lq u ila
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cinco caruájes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de ta 
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plío pajar.
adjudicada la subasta del aprovechamianto da es-i 
parto del meate denoirínaóo «Sierra da Aguas», | 
de les propios de Alora, á favor de don Antonio 
Campos Bandera.
C A L L IS T A  r
Consultas de 9 á 12 y de 2 á 5
Extracciones de toda cíase da durezas, callos y 
ojos de gallo.
Especialidad en uñeros y gavilanes sin la menor 
molestia.
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) 




aran precio©. Calí© San Juan Ue Dio», 26
Don Eduardo Diez, dueño de esiv combinación de nn acreditado cosechero
Ó9 vinos tintos de Valdraeñas han acordauC cara darJoz á conocer at público de Málaga expec- 
derío á los siguientes PRECIOS
16 litros de vinos Yaldepefiss tinto PíaSr















10 Díros de vino Valdepeñas blanco. 
8 id. id. la. id. .
4 id. lú. W. id. .







Fos» paj*tida ui*eeioB eon vaneional© ©
olT-idsr las señas: ea lle  Sau Ju sa  de Dios,. S0  






P e d r o  Y a n c ^ i ,
eonee-. L .  M .
clientela tiene el gusto
UN COMUNICADO
Sr. Director de El Popular.—Presente.
Muy señor mió y de todo mi respeto: Ruego á 
usted la inserción del siguiente comunicado en ese 
diario d« su digna dirección, por cuyo favor le an- 
ticipa lRS gracias su servidor q. s. m. b., Bartolo­
mé Pérest
Tengo un establecimiento de bebidas en la casa 
»úm. 39 de la calle del Padre Miguel Sánchez. Co­
mo á las ocho de la noche del 24 del actual, llegó á 
la puerta del establecimiento un agenté sécreto de 
vigilancia y enterado por mi hijo de qu’én era Blas 
el Torerito que alli estaba, se retiró y vdlvio con 
ci inspector Sr. Tenorio, los que condujeron á 
aquel á la prevención, volviendo en seguida el 
agente, nos llevó á mi hijo Manuel y á mi al cala- 
bezo de la misma prevención, después de coger un 
revólver que kabía entregado el Bias á mi hijo sin 
saberle yo. Me sacaron del calabozo y me lleva­
ron á la oficina donde el inspector Sr. Díaz Manza 
nares me interrogó sobre el robo que le imputaban 
al Blas,y le contesté que nada sabia,por lo que me 
injurió, diciéndome que tan canalla y tan granuja 
era yo como el Bias, me amenazó con pegarme, lo 
que no efectuó por mi prudencia y por último me 
anunció que tendría que dejar á Malaga,sino aban­
donaba mi camino. Terminado este repugnante 
episodio, me Incemunicaren allí hasta las 15 del 
día siguiente que nos pusieron en libertad.
Estos son los hechos sin eomentarlos. Sobre las 
injurias tengo que decir que he servido como alba­
ñil veinte y tantos años las casas de los señores 
Gómez y Alvafez y ellos pueden informar de mi; 
que continuamente le trabajo al maestro don Cris­
tóbal Pérez-y cuando me ha pagado de más le he 
devuelto el exceso é infinitos casos puedo citar en 
que he demostrado mi hombría de bien; que ha­
biendo quedado inútil por accidente |del trabajo, 
he tenido que poner el despacho de bebidas para 
poder sostener mi numerosa familia; que no tengo 
obligación de exigir á los marchantes certificados 
da antecedentes penales ni de conducta; queme 
basta con que en mi casa observen el orden; no es­
tando yo tampoco obligado ni á saber ni á respon­
der de lo que cada cual haga fuera de mi despa­
cho.
Que el Sr. Manzanares debe saber que ningún 
español puede ser detenido,sino por razón de deli­
to en los casos y forma que las leyes prescriben.
Y espero qué la rectitud del Sr. Gobernador 
tendrá en cuenta que el 8r. Díaz Manzanares me ha 
detenido ilegalmente, me ha injuriado y me ha 
amenazado, así como no puedo quejarme del pro­
ceder del señor jefe, del Inspector Sr. Tenorio y de 
ios demás agentas, para imponer el correctivo que 
merezca.
No tiene más que decirle, por hoy, su servidor, 
Bartolomé Pérez.
Málaga 26 Enero 1909.
Por el Ministerio de la Guerra se han 
dido ios siguientes retir;>s: ? * _ j ,  , ,
D. Juan fisteso Cano, sargento de la guardia distinguida C h íte la  y ti  i
vil, 100 pesetas. participarle que ha recibido ios nuevos
U. Jeaquin Vidal Cristóbal, comandante de ¡n-■ de invierno, protedentes de lasóme-
fanteria, 375 pesetas. ■ jores fábricas del país y extranjero, en su ftue-
Salvader García Gil, guardia civil, 22,50 p e s o -vo establecimiento de sombreros, calle de! 
T/mní»«rí,r.-i- M « V nnrn f Marquéí tíc la Fanfega dúm. 21 (antes Com-
8eUs*”°^^° earal»i«eto, 22,50 pe-j pañía Esta ocasión me proporciona el gusto
deD. Eduardo Calderón Jordán, teniente cerenel 1 
de infantería, 4S0 pesetas. \
saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
nuevo domicilio.
De Instruceitín pública MADERASH ijo s  d e  P e d r o  ¥ a l l s .—H d l á s a
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de'Euro­
pa, de América y del país.
r. ° ,----- --------------  i Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor DdvI-Don Federico Bermudez Gil, catedrático de d i-, la (antes Cuarteles, 45). 
bU] o geométrico, con 3.5 JO pesetas anuales de --------------------------
Por virtud de Ley de Presupuestos del año ac-1 
tual, han sido confirmados en sus cargos de cate- í 
dráticos de la Escuela Superior de Artes Industria- i 
les de-Málaga, los siguientes profesores: *
sueldo.
Don Eugenio Vivo y Tarín, catedrático de dibu­
jó artístico, con 3.000 pesetas anuales.
Don Benito V|Ia y Villa, de aritmética y geomo- * 
tria, con 3.500 pésetas anuales.
Don José Pérez del Cid, de modelado y vaciado, 
con 4.500 pesetas anuales.
Don César Alvarez Dumont, de estudios de las 
formas de la naturaleza, con 4,000 pesetas.
D. José Morales Sevilía, de dibujo artístico, 
con 4060. .
Don Diego Garda Carreras, auxiliar de la sec­
ción artística, con 1.500,
Don Saturnino Pérez Polanco, auxiliar de la 
sección técnica, con ídem.
Don Joaquín Aznar y Moreno, idem, ídem, con 
Ídem. I
Don Enrique Se'fa y Mas, idem, idem, con idem.
Don José Ponce de la Puente, idem de la eec- 
cién artística, eon idem, idem. >
Don Federico Fetrándiz Terán, ídem, Idem, con 
idem. i
Dan Rafael Murillo Carreras, idem, de !a técni­
ca, con ídem.
Don Enrique Jaraba Jiménez, ídem de la artísti­
ca, eon idem, I
Don José Denis Belfrano, ayudante, con 750 p e - '
setas annales.
Don José del Nido Navas, idem, con Idem.
Café y Restaurant ^
La Loba—José Márquez Cálízf
PLAZA DE LA CONSTITUCiuN -MALAOA
Cubierto dedos pesetas, hasta las cinco dp ja 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas hofás; 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el pl&ío del día. Primitiva Solera de Montilñti 
SERVICIO r. DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmb, (Patio dé ia 
Parra.)
—"I I .
iiiro  jf Sasnz
O i i e a  d ©  Y a p o jP B B  ®©i ?i *©©b
ñise del puerto de Má!sg«,
 ̂ m m i o t  m m
 ̂ Marca Gloria de tránsito y para él consumo con 
todos ios derechos pagados.
 Venden ios vinos de su esmerada elaboración, 
o 4e. 3'25 á 3‘50 pesetas los de 16¿\s litros* L
grados 19GS á 4 pesetas, de 1904 
f  ^ **® á 5,50. MohtiilaH U| irl&uCrA a S*
Jerez de 10 á 20. Solera arebísuperior á 25 
pesetas. Dulce y Pero Ximená 575. “
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, L&rima, M ál^a color y Rome des 
d e 8 ptas.cnadelante. /  ^
El vapor correo francés 
M itid ja  
saldrá de este puerto el dia 3 de Febrero, admi­
tiendo carga y pasajeros para Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón. Aus­
tralia y Nueva Zelándía.
vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales: 
TaassM ésí se vende un automóvil de ca-
E! vapor trasatlántico francés
I ta l ie
saldrá de este puerto el 12 de Febrero,,admi­
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires.
Oe la provineia
Ei vapor trasatlántico francés
I^es A lp es
saidrádeesíe puerto el 20 de Febrero, admitiendo 
carga y pasajeros para Bahía, Río de Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos jAires, y con conoci­
miento directo para Paranagna, Florionapolis, Río 
®Qrande-do-Sul, Pelotas y Porto-Alegre con tras­
bordo en Río de Janeiro, para la Asunción y Villas 
concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosarlo, los puertos de la rivera v los de la Costa 
Argentina, Sud y Punía Arenas (Chile) con tras 
bordo en Buenos Aires.
baSloe, casi nuevo.
3 T  ■ O -
m  I I  c j  m  m
Don Jaime
ha recibido aquí uiia carta müy infere 
santé áel Sr. Bilbao, que acompaña á doú Jai-j 
me de Bofbón en su viaje á Marruecos, y d i c e r .  -
que el principé ha realizado bastantes excur- P  i
'RÍoups' intFftiiánflinfifp Pfi nlcFimsiQ haofa I KÍfl !#■?  ̂ ^3 r3ntl22l pUrC25Sl flC. fiStOS VinOS y Cl «rtUCuO qC CStO 68t3 Dl6ClflliCtxtO ADOUfifá CÍ Vfllor
W- de 50 pesetas a! que demuestre con certificado de análisis expedido por §1 Laboratorio Munici 
lomeiros. ^ pal que el vine contiene materias agehas al producto de la uva.
En 1 anger, el anterior día 21, visitó á Abd-1 Para comodidad deí público hay una sucursal de mismo dueño en calle Capuchinos .núm. 15 
el-Aziz,quien se mostró disgustado por la con-1 
ductá que. con él observaran los españoles. I 
Después le;pidió detalles de su intervención! 
enla guerra ruáo-japonésa. |
Don Jaime íe complació, y al final de la en-| 
trevista los Interlocutores eambiaróh sus retrá-1 
tos, éon expresivas dedicatorias. ^  |
Fetieiórt |
La prensa p l^  á la Junta encargada de re-l 
caudar fondos para los supervivientes de la i 
catástrofe de Italia, que se destine parte del ‘ 
dinero recolectado á las tres hermanas, hijas i 
de Vizcaya, Teresa, Eulalia y Lucia Ginsta,f 
que figuran entre los damnificados, de las eua- [í 
les las dos primeras se hallan en Catania y la ] 
otra en Reggio, á
Dichas supervivientes, cuyo padre era ita-': 
llano y su madre de Baracaldo, han escrito, f 
relatando la catástrofe, y cuentan la horrible^ 
miseria que las rodea.
J ü h n a b ó é x i
RE® ORA. MOMTABaCl??
FABRICA DE PIANOS 
de lansicA é ÍRstmuii.eB.tos
Oran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extran­
jero» —Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda slase de instrumeD' 
tos.
Sucursales én Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almeria, Paseo del Príncipe 12. 
V eata al contado j  á plazos. O om postaras^ raparacioaet
F á b r i c a  d e
Lucía díó á luz una niña ^poco después del i 
terremoto.
p l a t e r í a
$ » A R O N . -  a i  A  l .  A  O  A
De Madrid
J© Bé in a p e llitie r i
M éd ico-C iru jan o
28 Enero 1909. ■
A lba
Reclamado por esuntos profesionales, mar-: 
chó hoy á París el señor Alba.
AeeldOHt© |
AI llegar anoehe frente á la calle de la Man- ¡ 
zana la joven Francisca Sánchez, intentó cru- 
zar de una á otra acera, contando con tiempo' 
sobrado para ponerse fuera del alcance de un 
automóvil que venía de la calle Ancha de San 
Bernardo.
Cuando se hallaba al borde de la acera, de­
tuvo el paso, mostrándose Indecisa y tems- 
fóSá,
El chauffer, inapercibido de la turbación de 
la joven, viré, creyendo que esta s«^guiria su 
camino, ,
De repente, y coincidiendo con la maniw 
del mecánico, Francisca hizo ademán de retro» 
ceder, y como el chauffer no pudiera contéiief 
la velocidad del vehículo, juzgó que él mejor 
medio de salvar la vida á la joven era diiighlo 
sobre la acera.
Así lo vetificé, chocando él automóvil con 
un poste de luz que vino al suelo, dando fuer­
te golpe en la cabeza á Francisca, y haciéndo­
la caer en tierra.
El chauffer y, el íacay» salíerón disparados 
del asiento, per» no sufrieron daño.
Francisca fué llevada á la casa de socorro, 
y desde allí al Hospital de la Princesa, en gra­
vo estado^
JSl vehículo sufrió grandes desperfectos.
, F i r m a
Don Alfonso ha firmado hoy las siguientes 
disposicionest
De Marina: , ,
Promoviendo á contralmirante al capitán de 
navio D. José Lapueníe.
Nombrando jefe de servicios auxiliares al
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay oara 
la fabricación de objetos de platwía, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios 
comparados con los de otras casas similares del extranjero, y i
Cadenas ©p© 18  á ptaB. 3 ^ 7 5  el ©panio.
PulsepaB y eadeffiBB opo iS ^ U a te s , para Befiel s?as, á ptas 4> ©I '
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
fadierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Lev 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura ^ ^
Fábrica OUeríAs, 23
^ u e u i - s a i  C ’o i n s p a f t l * ,  ® 9 y  S I
s x r s s a s s s s
De Gracia y Justicia.
Decreto relativo á las oposiciones del cuer 
po de prisiones.
De Gobernación.
e<>nvocando á la elección de senador por | en parihuelas.
Opina El Imparcial del discurso de Sol, que
I que hacer un gran esfuerzo los ministeriales ' 
/para no aplaudirle.
solidaridad y el proyecto dé 
Adrainietraeión local saiígron ayer del Senado .
las Baleares, para el 31 de Febrero.
«El Globo»
Esctibe t i o ñ t : r  y o ;-
tega será la paula á que . .  a justen tes oposi- 
dones en lo que resta de debaíé seJw
los efectos de la elección d?I 13 de Di­
ciembre y su razonadora elocuencia, ragdifi- 
can las conejusionea del píoblema plañtéadóé 
Un periódico cíerícal, comentando ei dis- 
i de anal Izarlo, dice lo que en
yecío dé régimen local, pero como fio p?éva- 5,j?finiUva7 epfcseaía esta oración, ke euyasin
lece en las minorías dinásticas el criterio de | tesis daa íe las dos opiniones que trá^^
impedir la obstrucción paca que nc sea ley e> 
proyecte magno del Gobierno, y las minorías 
republicanas no quieren Ir á ü*inguna parte, re- 
duciráse todo á una serie de paráfrasis, más ó 
menos afortunadas, de lo dicho per Sol y Or­
tega, y el proyecto seguirá su camino. 
«ElPaís<
El Órgano de los republicanos califica de co­
losal el discurso de Sol y Ortega.
O ó i i f B p e n G la
Los diputados Madá y Miró donferenelaron 
con Primó de Rivera, sobre las circunstancias 
especiales que concurren en el soldado de in- j
la primefa es i s  yo impórtente elementé del 
bloque, un republicano anticieiicai empederi^- 
do que con grave escándalo de sus amigos 
y aliados, se expresaba e»i estos términos: is r  
te discurso es una desdicha; el tal Sol y Orte­
ga solo es granda para las cosa chicas; el pro­
blema catalán no le cabe en la cabeza. La 
otra opinión es de un exministro liberal, quien 
dice que en el repetido discurso no hubo más 
que la nota anticlerical rabiosa, lo que va sien­
do ya como un viva al rey absoluto^ muletilla 
salvadora de todes los cómicos perdidos. 
G o n s B j o
Consigo
SE VENDE
..La casa de la calle de la Chave n.°- 15, con jar-
f/il’ j  v«nde; puede,verse á todas horas.
B ieparo casual.—Examinando una pisto­
la en Mollina, el vecino Francisco Amas del 
Arca, escapóse un tiro casualmente, cuyo pro- 
ynetli Vino á dar en la espalda á José Morente 
González, ocasionándole grave herida, según 
certifleó el facultativo don Pablo Salinas, que 
le practicó la primera cura.
Eli el asunto entiende el Juzgado instructor 
del partido.
A utora do h u rto .— En Guaro ha preso la 
guardia civil á Dolores Montiila Gómez, auto­
ra del hurto de un gallo á Catalina Bernal Ro­
dríguez.
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
dulto.
Miró y Maeiá
jIq i En el celebrado hoy en palacio, Maura hizo 
el discurso de costumbre, dando cuenta ai rey 
de ia marcha de los debates parlamentarios, 
en el debate dei proyecto de admi- 
y cumplimiento de la misión de va- 
españoles que fueron á Italia á socorrer á 
I los damnificados por los terremotos 
el I  ̂ Ocupóse también de la política exterior y
las cuestionts
F . Masó Torruellá
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix^ calle de Josefa Ugarta Ba­
rrientes 26, Málaga.
TOS
~irT iTTiMi lai III mi n
P A S T IL L A S
I »
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—0 fardes de tejidos, á Esteve y 
Sánchez; 30 barriles con vino, á Bueno; 17 sacoi 
con afrecho, á Remero; 20 barriles con vino, á Fer­
nández; 14 sacos con harina,, á Maldonado; 12 bá 
Lvino, á Montero; 19 sacos con arroz, á la 
alcohol, á M. Narváez; 171
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño­
ras, vordaderas fantasías del país y  ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y  últimos modelos de
P D  A M A  IT D I^  K  A  U c  L, ü j  I Boas de plumas y  piel en todos tama- 
A isán u cao  a l  Creosotan I p s ,  de gusto variado y  procedentes de
las mejores casas extranjeras.
Extenso y  variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
 ̂ Magnífico surtido en alfombras de ter-̂  
ciopelo, moqueta y  cordelillo.
Tapetes de todas clases y  tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ras y  caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
(Ralsánticas a í Oreosotal) | nos
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran aliyio y 
•vitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias.
N i J x e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
«I* G a re ía  V a z q u es 
Carmen 36, (Farmacia),—Málaga
López Cepeda
au S te feU tó ta lrá lran te  propínense, además, en e , - ---------------- ... . .  . .  k
^ S i é n d o  la cruz d i  naval P^ êsentan .
al S o r  de la U n iS d ^  dni R? I cuestión al Congreso y pedir la r e v i - 1 « s í  como de las conferencia^ entreal Rector de la universidad, don Joaquín Bo-| a/ivertenc!á de que se estime que I del Val y Allende, y en los estudios que
Ascendiendo á caoltán de navio al teniente I®® un individuo irresponsable, ai quelff Jos áUíaios coñsejss de minis-
Idem á Brimer méd’ieo á don Frneato Rote I «*c«nzañ y abonan en tal sentido. |  Laeierva no a.«istió al Consejo por tener Iidem a primer médieo a don hrnesto Bote-1 L a  «tSüaéfOtB» ¡su Juo enfermo con sarampión.
ídem á maquinista mayor al señor G a r c í a d e  hoy publica, entre otras, í l a  noticia publica-
Manchón.
De Guerra:
Disponiendo el pase á la reserva el iiispec 
tor médica de primera D. Julián Víllaverde. . . , , ,
Promoviendoá este empleo á D. Leopoldo!. Ordenando que les funcionarios del cuerpo 
Castre y nombrándole Inspector de Sanidad I para la defensa de sus
de la primera región. |personas y de la correspondencia en actos, del
Nombrando inspector de la segunda ádon!
Agustín PÍanter. I d**® se provea por concurso la plaza
Cencediendo la gran cruz de San Hermene-f^® profesor de arquitectura, vacante en la Es- 
gildo á los generales do brigada D. Enrique í «“P®**®*" de Madrid.
Barreiro, D. Francisco Rosales y D, Vicente I Dictando reglas sobre ias Sociedades de §e- 
Marqúina. .^guros
ida por la prensa, referente á la entrevista quelas siguientes disposiciones: i i---- ’ ' — ~ t
Real decreto declarando definitivos los e s - líf?  entre ios re-
tatutos provisionales del Instituto nacional de España é Inglaterra,sea exacta,
previsión. Servicio de la noche
Del Extraíijero
28 Enero ISOO.
fh© hdBiK F e t a p s l m F q ©
A consecuencia de un accidente automovi-
Concediendo merced del hábito de Calatra-r Abobando el presupuesto de gastos reP.||Í!Íf’ 
va á D. Raimundo Villaverde. I pectívos á la estadística de reproducción de „T:f
Idem ídem del de Montesa al alumno de ca-
balierfa D. Manuel Oruña. |  Ordenando el reparto de 50 000 pesetas
Destinos de áftillería: Coronel D. Enriqueí P«^« <̂® gastos al delegado
Pulg, al 12 regíraíeñto montado; teniente coro- \ r®g*® «e pósitos é inspectores, j
nelD. José Pardo, al segundo depósito de l a f F l  d o s e u r s o  d©  ® o l y  O r t e g a  
'®«®''̂ f* . . „  I Algunos periódicos publican integro el dls-¡Destinos de la guardia civil: Coroneles don cursa pronunciado ayer en la alta Cámara oer 
José Sancristobal, subinspector del Colegio de el señor So! y Ortega per
pardias jóvenes; D, Francisco Fenech, sub-1 Los juicios que á la prensa ha mereeids di- 
inspector del 9.* tercio; D, Raimundo Gutié- cha oración, son diameíralmentTopuestoi ! rrez, subinspector del 13.® tercio; rf*" 1 n<ira ««<ia j,.»*»/,». *̂p«csio8, j
co Afrate, su '
Pascual Están, a la uiomanaancia oe León; i Dice EZ L/ócrai aue Sol v Oripaa
D. Miguel Arlegui, á la de Pontevedra; don. __.braltar, donde se unirán á dicha flota.
Se teme que fallezca el chauffer.
A l i v i a d o
Aunque Moret continúa mejor del constipa­
do que sufre, no ha salido de su domicilio.
De ProYÍneias
28 Enero 1999. 
O e  C e u t a
Los vapores auxiliares Aberanda, yaitki, yo e  i * d«íi Fedprl- ¡ á m  a» Liari/ îa i _  «luxiiiares Hoer a , anKi, y
s mms ^ m s sm smBs m i^ m m sa a ]
X>e V a le n o la
Esta mañana lució un sol espléndido.
Hacia el medio dia, ocultóse el astro rey 
tras una densa nube gris, de la que empezó á 
descender espesa escarcha,del tamaño de per- 
d l^ n e s .
> El fenómeno lo originó la evaporación de 
las aguas.
—El alcalde de Sueca dice que la crisis obre­
ra es terrible, encontrándose más de mil fami­
lias en la indigeneia.
<ise B ai*««lon a
Es Intensísimo eí frío.
El monte Tibidabo aparece cubieítd de nie­
ve, extendiéndese las nevadas á toda la re­
gión. ^
Es muy comentado el discurso de So! y Or-! 
tcga. ; V í
LOS periódicos goiidaiioa nada han tíiehoiaAn. I
D e A l m a v f a  I
5 $ e e e 8 e e e e 8 e 8 e e » s » M e e e e » e » 6 í e e X  
RAFAEL BAEZA VIANA
Taller y Depósito de mármoles de lodos clases del país y
R X T S t A N J B R ®
_ Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Macáel y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con taví- 
cas ú pías. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas* 35.
BBURQS PARI MiJEBLES ESCULTURAS Y MltUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12. .
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos. . . •
V i s i t a p  e s t e  e s t a b l e e i m i e i i t o
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6
------ M A L A G a . —
En !a barriada de Agua Dulce <^h»efvflfnn i
tos carabineros que en una finca própiédad de < ___________________________ _
D. Luis Vizcaíno habla extra’fí» movimiento. |
A poco vieron que tres hombres conducían «
bultos de tabace. pOT:lo-que les carabineros!^ “ --------- 1 r 1 f i  ^
dispararon sobre ellos y aprehendieron ei cen-| 
trabando. |  ,
Registradas las fincas próximas, hailaronl j  
hasta 176 bultos, con peso tota! de 15.850 ki<-i 
los. I
Los contrabandistas fueron detenidos y en-¿ 
carcelados. f 5
En cuaífo grandes caraos se eondujo el alijo - % 
á esta capital. \
De Madrid |
28 Enero 1909. ^
A  l ^ á l a g a  ^  f 
En el expreso de esta noche han salido para 
Málaga el gobernador civil de esa provincia y 
D. Angel Caffarena Lombardo. I
£ * o l i t i o a m i & l a g u « ñ a  ' ' |
Los señores Caffarena y Bergamía han cele-f Don Eugenio sigue en la misma situación 
brado uua extensa, conferencia con Lacierva, ̂  Qtie antes de marchar Mqretá Biarritz, esto es, 
departiendo sobre asuntos referentes á la polí-í actitud espeetante, 
tica local. I O p d o n  d e  l a  f l e s i ó n
R a o o g l e n d o  T o l a s  I sesión de mañana del Congreso guarda-
U  tapresií dominante acerca del debate del'^netatríobse*^^^ acerca de la
esta tarde en el Senado, caque Abadal reco-í v , .c r ¿ , t e “L a
ni X 1 Debate y votación de la propuesta de Soria-
^  íesulíadq del debate, se ig-  ̂no sobre incompatihllidades.
^ I Discusión del acta de Azzaíi.
V o e a c i o n o o  |  Dictamen del ferrocarril directo entre Ma*̂
Lss vacaclonei parlamentarias durarán des- drid y Valencia, 
de el 84badc,ai'maites. i S lo ls io  a le  M ia d p tó
SEJSTAJDO - - - ---- ------------
I El «Banco Aragonés de Seguros
I  Orédito» á los «Quintos de 1909»
ZUBanco Aragonés-», única Compañía de esta clase en España, con un capital de dos millo­
nes quinientas mil pesetas, ha constituido, á disposición del Exemó. Sr. Ministro de Fomento, 
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de SOO.OOO pesetas, el mayor 
que exige ia vigente Ley de Seguros.
Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de >Sífe«c/o/iís del Servicio militar de sus ase­
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico.
Y ruega á todos los interesados en el reemplazo de 190Q, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en que 
opera. Los informes pedirlos á todos los bflwgueros de España^ y las tarifas y condiciones á la 
Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana- 
Cárdenas, Cister, 8, Málaga.
Comienza la sesión á la hora de costumbre i  Pe?Pétuo ^ POf 100 interlos...
Preside Azcárraga. í 5 por lOOamortizabie....,.........
Se entra en la orden del día. I Amortizable a! 4 per 100.........
Discútese el proyecto ee administración ic-! Cédulas Hipotecarias 4 p § .....caL I Acciones Banco de España.....
Abadal habla para alusiones, refiriéndose  ̂ • * Hipotecario.....;..
al discurso de Sol y Ortega. i * Hispane-Americano.......
Hace pretesía de la Rínceridad de los soli^I • Español de Crédito.......
darlos y cita artículos de la Constiíueión deH • de la C.® A. Tabacos.......
año 1878 y de la República, en los cuales se! Azucarera acciones pieferen
llaman naciones á las regiene?. I íes............................
Recuerda ei artículo que é! llevó al Congre-t^^^tJarers » ordinarias... . .
50 acerca de si podría sostenerse ei programa | AzucHfcra ^ligaciones.























D e l  B x t r a > n j e r o
M e s s i n a
Hoy se sintió una nueva sacudida, muy in-
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
/i diario callos á la Genovesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los selectos vinos de Morlles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Alegria.=19, C a s a s  Q u e m a d a s ,  18.
T e lé fo n o  núm@pc» 2 0 8
tíeManrésa, siendo aceptado sin m'enoacsbo I ^ Cambias
pam la nación. I á la vista..,....,
Dice que adoptaron la designación de regle-! Lí^adres á la vista.,., 
naüst^, sin abandonar el nacionalismo.  ̂ (\o  i^l'firn'O V\f\YO
En Cataluña—afirma—existe una lengua ca-| 1 u l t í ^ r a í I l a S  0-6 U lX llIla l i U r a  
peeial; nosotros haremos todos los esfuerzos^ 
necesarios por que se adopte la de Castilla.
Cree que no se hallan tan distanciados los 
solidarios y Sol y Ortega, agregando:—Para 
que España prospere, no es preciso que Cata­
luña decaiga. s * -
Caüfica de equívoco el dísenrso pronuncia-! *®®®,®; , . .  .
do ayer por Sol y Ortega I temporal de lluvias dificulta las faenas de
Maestre dice que el senador solidado V construcción de barracas,
puesto de manifiesto que e! regionalismo es un! trabajos, á pesar de ello, van muy ade-
ideal. neniados.
Estima que es ofensivo para España lo queí D e  M a d r i d
Cataluña, reclama al pretender que se la con-1  Q u © i? ® lla
£ 1 7  htiff S n d T í , . , X S ? f ^  ‘ Ja«n José Morato.contra MarlahoGarda Cor- '*» ‘J í l f ;
llllMiidoéatadelotoa. periodista y escritor de las mismas iíeas. l ,,5 Lei„
0 © 5 i i® n t & i t io s  ; De Antequera nuestro estimado am ieodrn
Coraantarído el discurso d etS o ly  Ortega, Alberto Torres de Navarra amigo acn 
dice la La Epoca que buscó un éxito en la no- -  
ta patriótica españolizante, dirigiéndose á 
aquellas susceptibilidades pasionales que tan­
to han envenenado poruña y otra parte esta 
cuestión, y que de tal modo conturban ei jui­
cio, qne no se aprecia cómo fué Sol y Ortega
Im idas k  la o o á i
C a m b io s  d e  M álaga
D ía 28 de  Enero
Parísál vista. . . . .  de 11.20á 11.40 
Londres a ra vista. . . . de 27.96 á 28,01 
Haraburgo á la vista . . .  de 1,361 á 1.363
O R O
Fraoio  d®











Sociedad Boonóm ica.—La Junta Directi­
va de esta corporación celebrará sesión hoy 
viernes á las ocho y media de la noche.
De v ia je ,- En el correo de la mañana sa­
lió ayer para Granada don Juan de la Puebla 
Moreno.
—En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Córdoba don Rafael Bedoya Gómez.
—En el tren de las doce -y treinta y cinco
IÍO'99
119^89









También lo hace Seí y Ortega y afirma que 
del discurso de Abadal se deduce que los ca­
talanistas sen nacionalistas y que quieren ti 
programa del Tlvoli, á fin de conseguir formar 
una nación federada.
Requiere ó Montero y á López Domínguez 
para que intervengan en el debate.
Este último lo promete.
Sal y Ortega continúa y establece la incom­
patibilidad entre él y Abadal, por ser español 
y nacionalista, respectivamente.
Montero interviene para aiusiones.
Cree que los nacionalistas y estadistas son 
incompatibles para la unidad de la patria.
López Domínguez dice que en Cataluña hay 
un germen de separatismo.
Maura anuncia que mañana intervendrá.
Montero, Abadal, López Domínguez y Sol 
y Ortega, rectifican, insistiendo en sus respec­
tivos puntos de vista.
Labra queda en el uso de la palabra para 
mafiana.
Se suspende el debate y se levanta la se­
sión.
COJSTGFtESO
Comienza la sesión á ia hora de costumbre.
Preside Dato.
Varios diputados formulan ruegos de carác- 
torlocal
Bureli pide que se amplié ei plazo de reden- 
eión á metálico del servicio militar.
Primo de Rivera se opuso.
Nougués se defiende de ias Insidiosas acu­
saciones que le ha lanzado Aibay y recuerda 
qne el ¡cuerpo de carabineros le regaló una 
placa en la que constaba que defendió a! mis­
mo deeinteresadamente.
Después continua hablando extensamente y 
demuestra con toda serie de datos que cuanto 
se dijo de la Vasco-Castellana fué mentira to­
do, resultando la empresa una estafadora.
Alcocer interviene diciendo que ios quince 
kilómetros en explotación que decía dicha em­
presa,no existen.
Refiere que en cierta ocasión vió una má­
quina funcionando, y á su réquirimienío le 
eontestaron que se hacia asi, para que se no­
tara la existencia de movimiento.
Se suspende ei debate.
Discútese el proy ecte de administración lo­
cal.
La cámara se reúne en secciones.
Se reanuda el debate y continúa discutién­
dose la reforma loca!, llegándose hasta el ar- 
tíDulo 397.
Bureli defiende su emnienda.referente á ia 
supresión del articulo 356.
Se desecha la enmienda.
Inclán defiende otra ai aiticulo 362.
Y se levanra la sesión.
S o b r e  e l  a e t a  d e  A s z a t i
Envista de que et Gobierne deja en liber­
tad á la mayoría, muchos ministeriaies pro­
yectan emitir mañana su sufragio en favor del 
voto particular que propone la proclamación 
de Azsati.
<1B1 M u n d o *
Afirma El Mundo que carece de fundamen­
to cuánto se hablado estos días acerca de las 
Conferencias celebradas entre Montero yMo- 
ret.
correo general llegó de Madrid don
—En el expreso de las seis marchó á Paria 
la señora doña Ana Maria Jiménez.
Para Granada don Celso Lozano y señora v 
don Manuel Conde.
Pera Antequera don 
reno. Rafael Vázquez Mo-
quien profirieíc ayer una de las más graves, _____ j  .  ̂ . .
injurias que contra una patria, contra una na- aJÍ?* ® r®*
eión pueden proferirse. coronel de ia
Decía que el Estado español no puede dar 
nadie la autonemía, por que é) no es ««tóno-|fjl®-f„oí® 
mo, por que la nación española no es sebera-f!|?
na de sí misma, en razón á estar supeditada!*®*  ̂ ® Idulaáo El Liberal de Qoin.
por ei Vatteano, por Roma.
|Y esa injuria vino en el discurso, después^ 
de sus alarmas frente á las audacias de pensa-i 
miento del nacionalismo eatalátil 
A  F e r ie
Mañana marchara á Paria el principe Mau­
ricio de Battemberg. I
«jue Kpooa» I
Dice este periódico: |
«Un conspicuo liberal nos ha manifestado' 
ser exacto que Montero discrepa de Moret 
respecto á la campafia del bloque y en cuanto 
al proyecto de Administración loca!.
No obstante. Montero se halla dispüeito á 
DO crear dificultades á Moret.
También es cierto que D. Eugenio ha re-, 
nunciado á hablar en: la alta Cámara. I
Montero deja en libertad á Moret para diri-f 
gir el partido. i
Ei hecho de presentar nuevas enmiendas a l| 
proyecto de administración, nada significa, re- [ 
presentando á lo sumo una especie de expe-1 
diente dilatorro.para que no pueda ocurrir que 
en razón á lá rapidez con que el Congreso | 
discute el proyecto de regimen local, se llegue i 
á dar el caso de que al propio tiempo se deba- j 
ta én ambas Cámaras la cuestión de las man- 
eomunidades.»
Según nos manifestó et Sr. Arránz» ha rena- ’
^Ciáo la calma,no habiéndose registrado nuevos 
*íncldenteSi  ̂ |
V iajeros.—Ayer llegaron á M a í « » 2 J  
ñores viajeros siguientes:
Don José Estrueh^ don Ramón Este Borrel, 
don Gumersindo Saenz, don Fernando García 
Rosado, Mr. Robert Rast, don Francisco So- 
riano, don Santiago Uribelarcal, don Juan Na­
varro y señora, don Gustavo Broglia, don jo- 
.sé Martín Rosado, don Luis Matutano y seño­
ra, don José Sánchez, don Javier M,* Hlnojo- 
sa y familia y dori Manuel AlVaíái 
H otele».—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Colón.—Don Pedro Bellod, don An­
tonio Miró, don José Utrilla, don Francisco 
Lucena, don Luis Pons, don Emilio Lluch, dOn 
Antonio Artella y don Antonio Torres.
Hotel Europa.—Don Conrado Boeh y fami­
lia.
í t l  Cuerpo de S aguridad .-H oy  se dls- T T T  T  T l t ' T l t
tribuirá el vestuario y armamento entre los In- 
di|iduo8 del Cuerpo de Seguridad, y pasado 
m^ana comenzarán á prestar servicio. de brlietes para pasajeros, que será oblígato-
iProbablemente hoy pasarán revista. . rio desde eí dia 15 de Marzo próximo, para 
B n ferm o .-S e  encuentra enfermo de gra- todas las compañías autorizadas á dedicarse
'g x x x x x Y z x z r r x B g B i a x r x x x x x x i m G g i
‘'La Previsión Andaluza,,
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
Caísitalí i .000.000d:e posofcas.-Capital desem bolsado 225 000 p tas . 
Legalmente constituida por escritura pública anís el Notario de! Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil d. Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara OScial de Comercio de Madiid,
Q i s i v i t e  d le  1 0 0 8
Próxima la fecha del sorteo, recomenííamos á ios padres de familia iníeresidos en dicha 
quinta, las opéraeiones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
F o p  8 0 0  p e a e t a i s  s i n  m á s  g a s t o s  n i  de® eisib© S ® o®
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á lá entrega de 1.500 pesetas importe de ía misma.
O P E R A Q IO N E .S  É N  2, 3  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Caile Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
ve^ad el practicante de la Casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo, don Antonio Gar­
cía Hoyo».
Deseamos su alivio.
Reetableoida —Hállase restablecida de la 
dolencia que le aquejaba, la hija de nuestro es­
timado amigo el segundo comandante de Ma­
rina, don José de Lassalets.
Lo. celebramos.
Buen d ía .—Después deí descenso de tem­
peratura de ios anteriores.ayer disfrutamos de 
iun día expiéndido, propio de nuestro hermoso 
clima.
Nuestro padre Sol vertió sus rayos protec­
tores!sobre Málaga, confortando los ateridos 
cuerpos de sus hijos.
Los paseos se vieron muy concurridos, es­
pecialmente e! del Parque, donde vimos á nu­
merosos chicos y grandes, gozando délas 
excelencias del dia.
Sociedad O ooperativa do Consumo 
Cívico M ilita r de M álaga.—Se noticia á 
los señores suscriptores, tanto de capital co­
mo ai consumo, se reparten por el correo inte­
rior las listas de precios para el mes de Febre­
ro, encareciéndoles se sirvan avisar si no l e- 
gasen á su poder, como que se fijen en cuan­
tas n^tas comprenden.
Se recuerda que la Cooperativa reparte rigu­
rosa y exactamente entre sus abonados las 
gananci&s líquidas que obtiene en cada año.
A Cuantas personas deseen el reglamento de 
la Sociedad, se le facilitará con mucho gusto. 
—El Presidente.
Potíeión de m ano .—Ha sido pedida la 
manâ  de la bella señorita Encarnación Claudio 
Martin para el apreciaJíBle joven don José Gó­
mez Gómez.
La boda se celebrará en breve
La tie rra  tiem bla.—La tierra parece ser 
víctima de un ataque epiléptico y no cesa de 
temblar.
Ya dijimos hace algunos días que por dos 
veces se han sentido en Málaga temblores^de 
tierra, aunque tan débiles, per fortuna, que 
apenas si los vecinos se apercibieron.
Hoy liega á nosotros la noticia de que tam­
bién en Totaián y Ollas se sintieron las osciia- 
cionea de que dimos cuenta la última vez, si 
bien el fenómeno sísmico, a! igual que aquí, 
n® tuvo la menor importancia.
De desear es que la tierra se tranquilice y
De Sanidsd.—Se ha dispuesto por la ins­
pección de Sanidad la clausura del cementerio 
de Tolox, suprimiéndose los gastos volunta­
rlos fpara aplicarlos á la construcción de uno 
nuevo.
L a Casa de Mlsericor;3ia.—Las noticias 
recibidas ayer en la Diputación provincial res- 
péctü al asunto de la Casa de Misericordia, 
son satisfactorias, y en la semana entrante 
quedarán las láminas en podar de dicho orga­
nismo.
Súbd.t?ís.—Según referencias consulares 
han fallecido en el extranjero los súbditos es­
pañoles Ana Fernández Moya, Antonio Herra­
da Albacete, Manuel Segura Méndez, Josefa 
Cartíílo, María Ruiz Fort y María Góngora 
Segura.
Consejo de A g ricu ltu ra .-E sta  noche á 
las ocho se reunirá el Consejo de Agricultura 
y Gaiiideria.
P a ten tes  de m édieos.—Hasta el dia 11 
del próximo Febrero pueden ios señores médi­
cos de esta capital adquirir las patentes.
Fom ento  ComereiaL—Anoche celebró 
sesión el Pemsnto Comercial Hispano Marro­
quí.
Pai;a los em ig ran tes ,—E! Consejo Su- 
pniior de Emigración, ha aprobado el modelo
"u piínalii ipiiiiizi.
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, QRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
May o1908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre ía renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios ia renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
Eor 5 años y por un año en los contratos echos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen ios ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á ios propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general ea Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
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todo afjuello que se le resistía; Felipe II tenia bajo su corona 
el reino de Nápoles; Ctrdefla era suya; Portugal estaba some­
tido á él; Roma, á pesar del ardiente catolicismo de Felipe jl, 
le temía; los Países Bajos temblaban ai escuchar su nombre; 
Francia estaba cón él en continua guerra; Inglaterra le miraba 
con recelo, y este recelo se comunicaba á las otras naciones 
de Europa. Un momento de fortuna decidida para lás armas 
de don Felipe, y era de temer una invasión española en Ita­
lia, que sabia harto de qué manera hadan los españoles la 
guerra.
X X X I
Venecia, pues, acogió con ánsia á aquel extranjero, que po­
día causar una sublevación en Portugal, determinando con 
«lia un grave conflicto para Felipe IL
Pero Felipe II recelaba también; sus agentes eran numero­
sos en Venecia, y era necesario gran reserva, mucha habilidad, 
para que Felipe II no fuese avisado, y encontrase un medio 
fácil y expedito, aunque secreto, para deshacerse del preten­
diente á lo corona de Portugal.
X X X ÍI
Porque, debemos decirlo, ya fuese que Gabriel, siendo en 
efecto el rey don Sebastián, estuviese cansado de’su vida os­
cura y aventurera; ya no siéndolo, le hubiese deslumbrado la 
perspectiva de un trono, Gabriel de Espinosa se habla presta­
do á los manejos de la República en su favor y . contra Feli­
pe II.
Venecia nó le habla prometido ayudarle abiertamente por 
medio de la fuerza, enviándole con una fuerte armada, como 
hubiera podido hacerio, porque Venecia era en aquellos tiem­
pos Ja reina del mar; esto hubiera-sido retar de poder á poder 
á Felipe II, y Venecia evitaba las guerras cuanto le era posi-
al transporte de emigrantes.
Dicho billete será de forma apaisada y sus 
dimensiones totales 79 por 40 centiraetros, de­
biendo expresarse en el reverso, en la parte 
que corresponde al bílíete que debe conservar 
en su peder el emigrante, genéficamente. la 
alimentación á que tiene derecho, dividido ea 
tres comidas, (almuerzo, comida y esn»), así 
com» ei número de kilos que por equipaje de­
berá transportársele gratuitamente.
Bouos de p an .—Eíi sufragio dei señor 
don Manuel Ledesmá Guzmán, se han repar­
tido bonos de pan entre ios pobres.
Damos las gracias á la distinguida famiila 
del finado por ios que ha tenido la atención de 
remitirnos, reiterando á la señora viuda é hi­
jos ia expresión de nuestro pégame.
C artf^ra.-E n la dirección de los Ferroca- 
rrrilesha entregado don Bernardo Navarro 
Navajas una aartera conteniendo valores y do­
cumentos de importancia que fué encentrada 
en !a Alameda por el conductor del coche de 
Correos, Diego Ortiz Díaz.
A Méjioo.—Ayer marchó á Méjico el cono­
cido joven don Félix Guerrero, hijo de nuestro 
querido amigo don Jerónimo Guerrero Sepúl- 
veda.
Le deseamos una feliz travesía.
Citaoión,—La Sociedad Pesquera Mala­
gueña, según previenen sus estatutos, cita el 
día 28 dé Febrero á junta general ordinaria de 
accionistas para la aprobación d^l balance.
Domicilio social, Pescadeiia Nueva.
Málaga 29 de Enero de 1909
El secietarlo, Gonzalo Bentabol.




Poco después de las diez de la noche, las 
campanas de la Catedral dieron ayer la se­
ñal de fuego, toque emocionante que hace 
poner en movimiento al más pacífico de los 
ciudadanos.
Prioacrameníe se creyó que el fuego era 
en la calle de Granada, y allá se encamina­
ron las numerosas personas que á dicha 
hora transitaban por la plaza de la Consti­
tución, calle de Larios y sus alrededores.
La calle de Granada se convirtió mo­
mentáneamente, en un hormiguero huma* 
no, que bien pronto se vió decepcionado 
al enterarse que el incendio era nada me­
nos que en la barriada de El Palo.
El espectáculo que ofrece una casa ar­
diendo es siempre interesante; pero ante la 
gran distancia que precisaba salvar para 
presenciarlo, la multitud desistió de su em- 
pefio, máxime cuando los tranvías hacen un 
servicio nocturno bastante limitado.
Así, pues, solo nos encaminamos al lugar 
del suceso, utilizando coches ó caballos, las 
autoridades, periodistas y demás personas 
á quienes por razón de su cargo afectan 
esta clase de sucesos.
Donde era el fu^go
Tuvimos la suerte de dar con un co­
chero amable y un caballo corredor, que 
en un santiamén nos transportaron á la 
pintoresca barriada de Miraflores de El Pa­
ís, en cuyo final se había declarado el In- 
cendiOj en la casa núm. 55 de la caile de Al­
mería, propiedad de don Manuel Téllez.
AI llegar percibimos el olor caractsrlstico 
dela^efia verde quemada,íropezando a! mis­
mo tiempo con una barrera humana qué 
nos impedía el paso, barrera integrada por 
los vecinos de El Palo, los de Málaga que se 
atrevieron á ir y la fuerza pública que tenía 
establecido el cordón de costumbre.
Frente á la casa incendiada se veian in­
finidad de sacos de harina, íabLis de pan 
hecho como para cocerlos en e! horno, mu- 
chisimos muebles y todos los ensecáis de las 
casas celindantes, los cuales fueron saca­
dos en previsión de que el incendio toruara 
mayores preporcionss; parecía aquelí® un 
carnpamento.
La casa siniestrada
Como decimos antes, la casa siniestrada 
era la número 55 de la calle de Almería, 
propiedad de don Manuel Téllez.
Este señor la tenía arrendada á José Al­
caide, con todos los efectos necesarios para 
la elaboración, en gran escala, de pan.
De ellaíprocedían numerosos sacos 
de harina y panes si. cocer que vimos á 
nuestra llegada,
José Alcaide habita dicha casa en unión 
de su esposa, y al declararse el|Íncendio se 
háPaba trabajando en compañía de sus ofi­
ciales.
Origen del fuego
Como Suele ocurrir en esta clase de acei’- 
dentes, se hace imposible en los primeros 
momentos —y á veces en los últimos—ave­
riguar la causa raotivadora d§I siniestro.
Por esta razón no podemos decir á cien­
cia cierta ctm ose inició el siniestro, péro 
habida cuenta de la disposición de las de­
pendencia de la casa y de lo que á unos y á 
otros ©imoSj parece fuera de toda duda que 
del horno, encendido y preparado para coc­
ción del pan, saltó una chispa que fué á 
prenderen los inmediatos haces de leña, 
pues es de advertir que en un camaranchón 
existente en la misma sala donde se cuece 
el pan, se almacenaban trescientas cargas 
de leña, destinadas á la alimentación del 
horno. .
Los ^primeros auxilios
Naturalmente, materia tan asequible al 
fuego, empezó á arder con rapidez suma, 
dándose cuenta inmediatamente de I© que 
ocurría todas las personas de la casa, ios 
cuales se lanzaron á la calle dando voces 
de auxilio.
Al oirlas, todo el pueblo se puso en movi­
mientos acudiendo á la calle de Almería.
Los primeros en llegar fueron: el tenien­
te de alcalde den Juan Benitez Gutiérrez, el 
concejal D.Manuel Luque Víllalva,el Oficia! 
de la Escala de Reserva Gratuita don Joa­
quín Daza Guíiérrez,don Manuel Rodríguez 
de Torres Navas, el sargento de la guardia 
civil, Comandante dei Puesto, don Carlos 
Díaz y el cabo que I® es de Valle de los Ga­
lanes don Maximino Avila Grijaíva, con 
una pareja de dicho Instituto.
Trabajo de salvamento
Estos señores organizaron rápidamente 
el trabajo de salvamento,ayudándoIes en su 
humanitaria tarea, con la mejor voluntad 
del fmundo, todos los vecinos, quienes 
provistos de cubo?,que llenaban en la ace-
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ble; pero le prometiá poner en juego y los puso, cuantos me­
dios secretos estaban á su alcance, y empezó á urdirse una 
vasta conspiración, cuyo centro era Venecia, y cuyas ramifica- 
iiones llegaban á Postugai y á España.
xxxm
Este era lento, pero seguro; se recomendó una gran pru­
dencia á Gabriel, y este fué prudente durante algún tiempo, 
no dejándose ver en público, ni recibiendo á nadie en su pa­
lacio.
Pero fuese que despreciaba el peligro, fuese que ansioso 
del trato europeo por su larga permanencia en Africa, se hu­
biese dejado arrastrar por los placeres de la voluptuosa V̂e- 
necia, Gabriel de Espinosa empezó á salir á todas horas, y 
entregarse como un joven de veinte y seis años, como 
si los diez y seis que habla pasado en Africa solo hubie­
se sido un largó paréntesis, á toda clase de aventuras y deva­
neos.
Desde que Gabriel empezó á observar esta nueva vida, fué 
secreta, pero tenazmente vigilado por los agentes de la Repú­
blica, y de aquí que siguiéndole y expiándole, Aben-Shariár 
hubiese dado con los amorios, de Gabriel y d t Estéfana Bar- 
barigo, y de aquí que, estando vigilado el palacio donde 
aquella moraba, Aben-Shariar se hubiese encontrado 





Nos hemos ocupado de es* 
mos creído necesario an* 
que hablaron en el 
Shariar. -4ÓS antecedentes, porque lo he- 
-ues de referir á nuestros lectores I© 
f^alacio Sforzia, Mirlan y su cuñado Aben-
^uia que corre á lo largo de la carretera, f mas á las casas inmediatas hubiera sido fa- 
empezaron á arrojar agua en cantidad no I cil mente un hecho, 
pequeña sobre la leña que ardia. |  Esta favorable circunstancia y la rapidez
Entretanto otros se dedicaban á desalo-. con que todos acudieron, hizo que la loca- 
jar las dos casas colindantes á la siniestra-1 lización del fuego fuera cosa relativaraen^ 
da, ó sean las 53 y 57, ambas propiedad del fácil.
señor Tellez.
En la primera hay un almacén de granos 
y en la segunda reside el propietario de 
ellas.
Como es consiguiente estas operaciones 
no se verificaron sin causar destrozos en el 
moviüario y enseres, tanto de la panadería 
come de las otras casas.
Aseguradas
Las tres casas de referencia están asegu­
radas en la compañía La Unión y el Fénix 
Español que representan en Málaga los se­
ñores Torres de Navarra, teniendo asegu­
rados también*tbdos los efectos y enseres 
de la panadería y no sabemos si las exis­
tencias, aunque presumimos que no.
En cuanto á la cantidad del seguro, la 
ignoramos.
El levante
Cuando se declaró el incendio corria un 
fuerte levante que inspiró serios temores á 
todos aquellos vecinos; por fortuna el vien­
to cesó en seguida, lo que fué una ventaja, 
pues de persistir, la propagación de lasjla-
Crin
Añadiremos que además de las cargas de 
leña propagadoras del ineendioy existían 
algunas arrobas de crin Vegetal que tam­
bién contribuyeron al incremento de aquél.
Los bomberos
Apenas se recibió en el Parque de bom­
beros la noticia, el Comandante del Cuer­
po don Joaquín Ramírez Luque y tres ó cua­
tro individuos del mismo, en coche, se per­
sonaron en el lugar del suceso, trabajando 
en la medida de sus fuerzas.
Los demás bomberos acudieron al par­
que y se proveyeron de bombas y demás 
utensilios propios de la misión, que en estos 
casos les corresponde desempeñar.
Nunca como anoche se notaron las defi­
ciencias de que adolece la organización y 
el material de este benéfico cuerpo; los po­
bres bomberos tuvieron que arrastrar las 
bombas hasta el Palo ó sea á una legua de 
distancia, llegando á este punto con el re­
traso consiguiente—á las doce menos cuar­
to—y en el estado que es de suponer,es de­
cir en el menos a propósito para entregarse
á la ruda labor que supone el manejo deli 
hacha y de aquellos aparatos. i
Asi y todo los vimos marchar animosos 1 
á cumplir Qener y hasta cuando nuestro 
carruage cruió con ellos en el camino^ nos 
pareció que querían regatear con éh 
y  mientras que en Málaga estamos á la 
altura que dejan entender las precedentes 
líneas, en Madrid, París, Berlín, Nueva Yor 
y otras capitales los transportes de bombas 
se verifican contracción animal los menos 
y con eléctrica ó gasolina los más.
Verdaderamente este estado de cosas es 
un baldón para nosotros y debíamos poner 
gran empeño en remediarlo, haciendo un 
sacrificio si preciso fuera, para dotar á les 
bomberos del material que Málaga por su 
extensión necesita.
T e a t r o  I ^ a r l i
Otras autoridades
Además de los arriba mencionadas, vi­
mos en El Palo al Gobernador civil interino 
don José Cánovas Vallejo, el juez don Joa­
quín Alcázar, el teniente de la guardia civil 
don Francisco Brotons, los alcaldes de ba­
rrio señores Manzanares, Soler, Rodrígjiez 
y González, el inspector de la guardia muni­
cipal señor Fernández y otros cuyos nom­
bres se niega la memoria á facilitarnos.
También acudieron los criados del cole­
gio de jesuítas, á las cuales mandó el direc­
tor del mismo, quien fué el que avisó tele­
fónicamente á Málaga que existía fuegó. I
Excusado parece decir que tanto serenos ¡ Anoche acudió á este teatro un numeroso públi- 
como guardia Ciyil y municipales se fueron co que la acertada combinación de la empresa 
reconcentrando ért Él Palo, ¿  medida que se atrajo obsequiando á las señoras con la entrada
enteraban del suceso.
Extinción del incendio
Con la llegada de los bomberos los traba­
jos de extinción recibieron notable impulso, 
y á las dos y media quedó terminado, sino 
en definitiva, por los rescoldos, al menos en 
forma que no inspiraba ya mied® alguno de 
que siguiera causando daños.
En su consecuencia, se retiraron del lugar f<íespacio.
gratis.
Los Vandel, escultores rápidos, fueron tíiuy 
aqiaudidos en sus caricaturas de Moret, Maura, 
Cánovas y otros.
También siguen actuaniifo con gran éxito Les 
Heliet, monísima pare] < de duetos, Paquita Vera 
y Don Genaro, rey de los feos.
Para mañana, sábado nos anuncia este teatro el 
Sensacional debut de Mr. Casi or.excéntrico fran­
cés que donde ha actuado ha sido un aconteci­
miento y de! cual mañana nos ócupareaios más
del siniestro las autoridades, curiosos y 
bomberos, quedando de éstos un retén por 
lo que pudiera ocurrir.
Las pérdidas
Se calculan en 3.000 pesetas las pérdidas 
ocasionadas por el fuego, entrando en ellas 
el valor de los efectos quemados y de los 
daños materiales sufridos por la finca, can­
tidad bien pequeña si se tiene en cuenta la 
importancia de la panadería y la cifra de 
leña almacenada.
Y con esto damos por terminada la pre­
sente información.
.  ̂ - I iLiw..r,
Nieluos e n  ps>opledad
Se venden muy baratos. Alameda de Capur 
chinos, 48.
Un mal escritor va á ser condecorado.
—No te merece.
—Es usted muy severo. Se trata de un hombre 
que ha trabajado mucho.
—Cen efecto, sus obras son muy laboriosas.
—Los ñlésofos ne están de acuerdo en la cues­
tión de si se ha de. aplicar ó no la pena de muerte.
—Parece mentira, tratándose de una cuestión 
tan capital.
Uá grupo compuesto de varios hombres se pre­
senta en casa de un doctor á pedir el aguinaldo.
—-iPero si no sé quienes son ustedes—dice 
éste.
—Somos losjenfermos dél dispensario que usted 
dirfge.
EL POPULAR
En estos talleres se confec­




P A N T A L E Ó lS r  B U S T I N D U Y
Unico Establecimiento surtido en pinturas v 
colores de todas clases. Las corporaciones sociê  
dades y empresas que tienen conocimiento’ de es 
tas pinturas, las vienen dando especial prefersn' 
cia, por ser inalterables á la acción del tiempo..
No t ie n e n  r iv a l
C O R T I N A  D E L . M U E L L E  6  Y  7
P esp acb o  b a s ta  la s  9 de la  noche
PIANOS ORTIZ &  CUSSO IIM i l á n  1 9 0 6 ,  G r a n d  F r l xm á s  a l t a  r e e o m p e n s a
fin; /  Diplomas de Honor j  Grmdes premios en París, Ñápeles, Londres, Bmselas, L ip , MiláD, Madrid y Budapest
Armonliuiis, Maffuifloos planos desde 900 pesetas en adelante, reparaolones y cambios
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A  LA F ORTIZ &  CUSSO
os F. l a  m .-sgeEmn de eoizeia n iiF ii
Especialidades farmacéuticas de garaufeada pureza y de reconocida eficacia y  ^eonm ía. Emiaontes é mmunerabies médiéos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados "dan público testimonio.
B í f  «  ^ ^ —  ------- - ------ -w
jarabe de Hemoglobina y Olicerofosiato de cal. Id. de liipofosfitos. Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. 
Id. de Gibert. Id. de Ulicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda ''o. Id. de 
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id. Vodotánico. id. Yodotánico fosfatado.
Fm acea de la Dentición,
I Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotáni- cofosfaíatío Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Soiución de Clorhidrofosfato ______  ̂ . de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina,, Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes, Bombones purgantes, etc., etc.
c o m pa ñ ía  singer
d@ máqtiain&s p ara  e o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M álasa ,!, A ngel, 1.
A nteqnera, S, JLneena, 8. 
iConda, 9, C a rre ra  Slsplnal, 9. 
V élezálaga, 7, M ercaderes, 7,
Máquinas Singer y Wheler & Wilson para coser
E x c lu s iv a s  d® la  COM PAÑÍA SIN 0 E E  B E  M ÁQ UINAS P A R A  COSER
T o d o s  lo s  m o d e lo s  d  p e s e ta s  S ,5 0  s e m a n a le s .—P íd a s e  e l  c a tá lo g o  i l u s t r a d o ,  q n e  s e  d a  g r a t i s  
M d q n ln a s  p a r a  t o d a  i n d u s t r i a  e n  q n e  s e  e m p le e  l a  c o s t a r a .—Se ruega al público visite nuestros Establecimien­
tos para examinar los bordados de todos estilos; encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s ­
t i c a  b o b in a  c e n t r a l ,  la misma que se emplea universal mente paralas familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir 
y otras similares.
E S T A B L E G I M I E N T O S  E N  T O D A S  L A S  P R I N C I P A L E S  P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Í ^ A
COMPAÑIA SINGER
d e  m á q u i n a s  p a i* a  e o s e i?
ESTABLECIMIENTOS PARA LÂ  VENTA 
M á la g a ,!  A ngel, 1.
A n teq ae ra , 8, L acen a , 8.
Boada, 9, Carrera Espiaál, 9. 
V élea—"Málaga, 7, Mercad eres, ■
ELECTRO-BIO-VIGOÜR-WOOD
0. InM Elam é Uja i
C i r a j a u o  d e n t i s t a
30 Alamos 39
D E L  O R . M . C A L D E m O
¡Exito! Rey los Piensos ¡Exito!





Los dícíámeiies de eminencias médica.*, y las múltiples cura­
ciones qne coa él se han obtenido, denacesíraa que nuestro apa­
rato es el más perfecto y cómodo de caiaaíos, por medio de la 
eistíricidad, combaten las ,
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia locomotriz, 
nenrestenia, dolor de e¿palda, padecimiento de las ríñones, reu­
matismo, Inmbayo, varicocele, fatiga, estreñimiento, etc., etc., por­
que la slectriüidád coa oa* vigoriza e! crgí;ni.snio dk á ¡éste 1'á 
f«rtale£a é« y k  pone en ccadicíoaes para combatir
la éelesscia
Todí« ei %‘ii sícLe p'sdir libro, que enviamos
grESíe, u* caestíoasric r <s'a la consulta.
Escrfbs«*s Ksíed y nnesíEOS Doctores k  dirán írancamente 
i5Í aa«6trí> «létodo purde é ao curarle.
, GISAl-OTA
á e i  Sal,M , ppifcl.
M A l í  H I  P  ■
nn ap*ra«* ,S2g.®:CTSt» - jS iaaüC JIfO a
gja siameSies sb! «aeeroe.— SsQ pesula».
Aca.ba de recibir un nuevo ̂ 
anestésico, para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.,
Se constríiyen dentaduras de  ̂
primera clase, para la perfecta! 
masticación y pronunciación, á ' 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta-, 
duras inéervibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas 
caja.
, Pasa á domicilio.
39.-ALAM OS.-39
¡Unico y verdadero para toda clase de ganado 
mps de 30 0[0 de economías se obtiene alimentan­
do los animales con el
M O L A S S I N
Exigir en todos los sacos la X jtY ifn 
JüAiiiU marca registrada y su precinto -LiAllU
Depósito exclusivo para Málaga, Córdoba y
provincias,
Calle .Barroso 2.--Málaga
Se vende Se venden
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se vende 
un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16i
puertas y ventanas procedentes 
de un derribo en el Paseo de los 
Tilos n.® 26, junto á la fábrica 
de los Sr«s. Martos y Comp.*
IIAIM
En el camino de Churriana, 
frente al Barrio de Huelin, se 
arrienda un local propio para 
cualquier.industfia ó depósito de 
ganado.
Tiene casa para encargado, 
cuadra ó establo y 6.000 metros 
de terreno cercado. .
Informarán Comedias 10, piso 
segundo.
, Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China 
.Japó^ Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus sSidas 
1 regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada des t semanas. ■ ^
Para infomes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ügarte Barrientoi 26
Matrimonio i Escuela Graduada
sin hijos, de 35 años, intachable f 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba. —Razón, calle Camas: 
número 4. Albardonería. |
8 a traspasa
un antiguo establecimiento en 
calle de Granada, con buen lo­
cal y sin existencias.
Darán razón de 12 á 1 tarde y 
de 7 á 8 noche en calle Siete Re­
vueltas 4, piso 2.®
de niñas aneja d la Normal Supe­
rior de Maestras. Todos los días 
laborables desde las 11 á las 16, 
puedeu hacerse las inscripcio­
nes de matrícula (que es gratui­
ta) para las clases de este Cen­
tro en su local. Avenida de Pries 
número 14.
Se tespasa
y alquila un establecimiento de 
comestibles en la barriada del 
Palo, calle Málaga n.° 23.
AVISO
Persona que'renne excelentes 
condiciones, se ofrece para dar 
lecciones á domicilio de lectura, 
escritura y contabilidad.
En esta Administración infot' 
marán.
Se vende
nn piano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital Civil 15,1.®
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Mirian se habla dejado caer ca un diván celór de raso 
blanco, de. níada, pálida, anhelante.
Aben-Sharlar se quedó de pie delante de ella contemplán­
dola con una conmlseraeién y un amor infinitos.
Mirian tenia la densa palidez de la irritación, de la cólera, 
del despecho, de la agonía d?l alma.
—Ayer salió, dijo con voz trémula, ayer salió por la maña­
na muy temprano, y aún no ha vueit®.
—¿Y á dánde ibas? preguntó Aben-Shariar.
—Al palacio Barbarigo, respondió con energía Mirian.
—¡AI palacio Barbarigol dijo con adrairacióA él corsario: 
¿y á qué?
—A matar á una mujer.
—•¡Mirian!
—Sí; á matarla.
—¿Pero qué mujer es esa? dijo Aben-Shariar.
“" Una miserable, una de esas'corr mpidas damas venecia­
nas que han nacido parala impureza y el escándalo; á una 
mujer que se llama Fstéfana Barbarigo. ^Pero á que me lo 
preguntas, si tú lo sabes todo, si td conoces también á esa 
mujer?
—¡Yo!
—Sí, tú, que también me vendes, que también eres traidor 
para mí.
—No, Mirian; yo no te hago traición, no puedo hacértela, 
nó te la  haré nunca; y® velo por tí, yo hago cuanto puedo 
por ti.
¿Y por qué no me has dicho: Mirian, Gabriel ama á una 
mujer, p®r ella te desprecia, por ella te abandona?
—¿Quién te ha dicho que Gabriel?.,.
—¡Ah! ¿He de ser yo quien he de confesarlo á tí, cuando 
íú te me muestras reservado? No; dime primero cuanto sepas
Dos horas después atracó al costado de la Bella Gehovesa, 
una pequeña eubarcación de la República, y el capitán que la 
mandaba salió á bordo y entregó á Aben-Shsriar un pliego se­
llado con el "sello de Venecia.
Aquel pliego contenía uña orden del Consejo de los Diez, 
para que se entregase el bello palacio de Sforzia, con sus mue­
bles y cuanto en é! existia, al soldado español Gabriel de Es­
pinosa, para que viviese en él con su familia.
Poco tiempo después, Gabriel, Mirian, su hija, Guillén de 
Souza y algunos criados que habían sido cautivos, se aposen­
taban por cuenta del Estado, en el palacio Sforzia.
X X IX
Gabriel y Guillén de Souza tuvieron largas conferencias 
c®n Barbarigo, y el Consejo de los Diez admitió á su presen­
cia en audiencia secreta á Gabriel.
Entretanto el Consejo había hecho indagaciones y enviado 
agentes á Portugal, como ya recordamos por la relación que 
había hecho ei esbirro Nicolin® á Aben-Shariar en la hostería 
de GénOva.
iotas titilas
Bcsletisi o ficia l
Del dia 28
Requerimiento y notificación de responsabilldaú 
de varíes ayuntamientos por Contingente provin­
cial.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Declaración de nulidad del registro minero 
San Pedro Alcántara.
—Anuncio de la Comisión provincial referente 
á subasta.
—Vencimiento de cupón de la Deuda pública.
—Precies medios del mes de Diciembre último.
--Anuncio de la Tesorería de Hacienda sobre 
-recaudación de patentes de índust.ial y médicos.
—La akaldia de Benagalbón anuncia la subasta 
de arbitrio extraordinario.
—Relación de mozos del ayuntamiento de Ca- 
rratraca, del actual reemplazo, de ignorado para­
dero.
—El Juez instructor del distrito del Centro de 
Madrid anuncia la subasta de una casa sita en Má­
laga; el del distrito de la Alameda de esta capital 
cita á don José Ramos, don Antonio Milla, den
37 pieles, 6,75 pesetas.
Total de peso: 4.504,000 kilogramos. 
Total de adeudo: 443.51 pesetas.
TEATRO PRINCIPAL .—̂Compañía cómico-Hri* 
b i a uüji juoc i\<>uiu9 u .fi iu muí QOR dirigda por el primer actor Ventura de la Vegs 
Francisco González y don Antonio López; el de la Y maestro concertador Prudencio Muñoz.AÍfa ¿ A lae firVirv* //Alma «4a
C em esitep los
Recaudación obtenida en el día de la fecba, 
los conceptos siguientes:
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Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero 
con vistas al mar.r—MarIscos y^pescádos á toda? 
horas.—Teléfono 214.
ESPECTÁCULOS
Merced sita á Antonio Moreno Cordéro y Juan 
del Poza González; el de Coin á Juan Martin F e r- . 
nández; y el de Osuna interesa la busca y rescate I 
de una burra hurtada el día 14 en la Dehesa del 
Valdivia* ■
—Subasta de caballos de desecha, del cuerpo 
de Carabineros.
—Relación de industriales declarados fallidos 
por la Hacienda.
X X X
Ello es que el Consejo de los Diez se valia de Gabriel de 
Espinosa para distraer á Felipe II, comprometiéndole en 
grandes c®mplicaciones.
Era aquella una conspiración tenebrosa como todas las de 
Venecia; una conspiración contra un extranjero pederoso que 
podía volver sus armas contra la República.
Y no era en vano este temor, porque Felipe II se apodera­
ba de cMant® podía, y empleaba su poder para apoderarse de
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Juzgado de la Merced
Nacimiento: Josefa Posé Ferrer.
Defunciones: María Garda Martin, Antonio 
Maldonado Medina. Carmen Ortega, Isabel Bae- 
za Jiménez.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos; Ana Albert Arenas Gil y Juau Gon­
zález Palomo.
Defunciones: Pedro Ortega Ruiz y Ana Herrera 
Luque.
Matades»o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 27, su peso en canal y derqpho de adeudo doi 
todos conceptos;
P®*® 3.017,250 kilográ-jno«; pesetas 301,72.
20 lanar y cabrío, peso 227,250 kilogramos: oe- 
setas9,09. *
P®*® *253,500 kilogramos; pesetas
■e{a” o 00* ^ kilogramos; p«-
A las ocho: «Alma de Dios .
A las nueve y cuarto: «Bohemios».
A las diez y media; «El Barbercbde Sevilla».
Alas once y media: «¡Apaga... y vámonos!» y 
El ratón».
Entrada general, 25 céntimos.
TEATRO LARA.—(Situado en la calle de Ata* 
razanas.)
Todas las noches tres secciones de «varietés», 
empezando la primera á las ocho, la segunda á las 
nueve y cuarto y la Urzera á las diez y cuarto, 
presentándose las bailarinas y duelistas Heliet, los 
escultores rápidos Vandeb la bailarina y cupletista 
Paquita Vera y D. Genaro, rey de los feos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; ídem de gra* 
da, 15.
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Esta noche sección continua desde, las siete J 
media exhibiéndole doce cuadros cinematográficos 
de las mejores casas de París.
Preferencia, 30 céntimos; general, JO.
TEATRO MODERNO.-^(Situado en la Plaza d( 
Uncibay.)
Todas las noches cuatro secciones, componiéa 
dose de distintos números de varietés, danos 
principio la primera á las ocho.
Plateas coa cuatro entradas, 4 pesetas; butacas 
con entrada, 70 céntimos; butacas de orquesta,® 
Ídem, delantera de anfiteatro, 35 Idem; entrada «< 
Idem; ídem general, 20 Idem.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.—(Situad# d 
•1 Salón Victoria.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general,W
\
